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HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EOYEDtlLI MAGYAR BANYA.SZLAP AZ EOYEStlLT ALLAMOKBAN. - THE ONLY HUNOABlAN MINEBS OBOAN IN THE UNITED STATES 
Levél a harctérről 
HIMLEB O:IIZA O:liPPEGYVEB-tlTEO PARANCSNOK LEVELE 
il!EBIKAI MAGYAR BANYASZLAP SZEBKESZT6JJ!iHEZ 
BÁNYA TELEPEK HIREI. A ml 
No. 31!. Sú.m. 
diadalunk 
MAGYJII ~ .dolNYAUL.a.r 19l!i. ArGCSZTGS 12. -~----------------------------.;,;;,;;,_;.;..._-,.;_.;_ ______________ ~====e---,==--------~---
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP Trauger és Vidéke. "' l'uit,·,l ~t•«• Telephon, Ilir- Mi vár Oroszországra? won,l1í rl',.z;vé-nyei\"el házalt, mo:,t MÁS KÁRÁN TANUL AZ OKOS 
HUNGAIUAN l!dINERS 011.GAN 
419 East 91h Stree~ NEW YORX. N, Y, 
füldtrlkek eladá„á\"al foglalkozik. Awknak a kárán, akik ha.llgatn&k a. nagyha.ngu dicsekvésekre 
Ki.izli' Lengyel L. Já.nos El az ur ml•zt!&-tUázos beszétljével A N. Y. World harctéri tud6sitója és utánzatot ha.s.ználna.k. idegeik megerösitésére a. Pa.rtoglory helyett. 
trang,•ri irodánk vezetöjt'. tiibb n:cr tlollárig ,-ózott ri'.,-zvé az oroszok helyzetéről cikket irt, 
u egyedüli magyar bá.nyá.ulap I The oDly 'Iungarian M.inen Organ nwket a his,ék,·uy magyarság amely többek kö,ötl • következó- KERULJE A P ARTOGLORY lJT ÁNZA TÁT 
u Egyesült Alla.mokban. in the 0. 8. i:engyr·::,~-L~,: ~,:á.nakos lap~. tra.u- u;·1tkúra. aztán hamar h;iilt, hogy ket mondja: 
gel'l lv.,:,,..u,,u':1.-.J•D v~etöJe au- ,,tuimit sem í·r az eg~sz. Ha. kerüli u utánzatot és a P a.rtogloryt 
fo'ihz,•rkt',zt(I: 111\11,ER MARTON 
Cio ,._ 1,zerkei-1.tó: WER SA..'i"l>OR 
1-:dlt• •· HA HTIN HJM.LER ~us 15-~. utá:11 Wmd~r és Figyelmt>ztetjük a magyar bá- \' ari:;ö eh ::,ttl utáu az orosz had- hauná1ja, a.zt éri el akkor, hogy friaseség, mllll-
~m~nda.1.e kornyekét :o~Ja. be- uyíi,-zokat, ho~y ne üljt"Jll'k [cl -.Preg valószinülC'g még egy két- ka.képesség, férfiasság lép a kimerültsége be-'\lg. tditor: AI..EX EGER 
Ja.:rru, hogy lapunkra. elofu;et6ket mimknféle TIBgYSZl:'rii igt'rckknck „égbcsctt cröC.:-szitést fog kifejte- lvébe. 
fll6fizetési ár egy évre .. . · -$1.00 Subscription rates $1.00 yearly. ~jtaön. Kérjük .~án~testvé- mC'rt nincs kizA.r\·a, hogy t·zck a rá, hogy a fl'lt'jt• gördülő sors c-,;11- ÉLETERöS LESZ A 
PARTOGLORYTöL 
- - reinket, hogy fogadják ot ~~om- lt-lki·k b csak annyit íogm1k t'rni, púsát. ídtartóztassa. Oroszország-
Megjelenik minden csütörtökön Publiahed every Thunday. ma.1. és_~ogy legy~ne~ segi~gére mint a rt'•..z,·ény,•k. na már tel. tan jól tudják, hof(y hadseregük 
KiallJa: rr.~Ja.ban. Bármily ugy~n k1>t akariu,k nnni. jól ~andoljik 1·1lenHllókt'pc,-,-i>gc forog kockán, Megerósödnek tőle a. dorbézoló multtól vagy 
A MAGYAR BllYASZLA P ~VALLA.LAT, R. T. hozz&ford~t.. Le~el ur kesz. mc~. kim•k adj4k neheun sz1•r- és a sajtó, nlamint & politikusok tulhajtott munkától eb.atynyult idegei Uvegje 
A MAGYAR BANY!JIZLAPOT BANYASZOK mJAX, 
BANY.ll!ZOKROL, BANYASZOKNA.K. 
séggel segitl a bánya.azokat. zdt kt>rest•tiiki•t ,:" c~akis olyan ts katonai körök lekesitö 11zavai 1 dollár, 6 üveg 5 dollár. A rendelés cimzése ez: 
• .. rt'i„níil ,·l',ty1•nf'k, akit. már ismer. r.:iHr mihwm használnak. '(' · . 
M.UKKA~K. .._Or'.,n~m,el m·k ;s akiröl tuilják, lio~y ;11,m Ez utolsó erökifejtl's balsikere PARTOS PATIKA 
hallJ~k .ho,.ry r_rnugcr l'S viJ~ken \·>-apja 11,, hazug i!(,'•ri•lt•kkl'I a ma- 1-sd(•u az oro,-z had,wrl•g a legyö-
THE KUNGARIAN MINERS ORGAN IS WBl'l"l'EN FOR Mll(. naprol-napra Jarnluak a. \'ISZO• g-n1.rokat. zött fH minden csapW.át kényte- 160 Second Avenue 
ERS, O:P MINERS, BY MJNERS. nyok t's kaptunk frtf•sithekl•t, • o- 'll'n lt;>sz elviselni és az orosz nem- New York, N. Y. 
~:~Yd~~t :;;/tt i,, kezdf'IH'k job- Ohioi testvéreink Zl':_ezi:kt,,,rhealattévtizedekenáti===================== 
---------------------1 g 11.)0gnt fog. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bntered as seeon:n~:;s ;:t~:t~t~~;:~ 0;,fi;:7~. New York~ N. Y. Itt kiirül- szenvedése. .Ez1:_k, tud~tában az ~rosz had- P:tNZKULDt:SI MEGBIZASAIT KttLDJE MINDIG HOZZAM 
1'P~:s:~l~~ !t,· ll•'IU m,•nt. se- -- \ezclost!g mmden t!szkozt ~s mó- n1en. fn 1.>Arnúl,en nn1t1 i).,~eg.-t. teljes Jót.állá.. .. 0111 mrllet.t 
Biztositási hiénák. 
hogy sem a munka a bányában, Az ohioi báuyá.szok sz~moru „ sor- ~:~c~:.~:::;.1:ltr:;Íy~::rii::ap:t:: A LEGGYOR::-1!.B~ÍrETő LEGOL~S;;:::!ZTOSABBAN 
dt• most .-~~· ittf'ui bojtár-- irja, sa_ c~ak nem aka_r me_~J~vulm. 
1
-:- !\ terhek t-s HMozatok nag;·sága eljuttatok az óhiuál,a. Ha ninCfl )W'11z.kiildli hl'.'. lrJa a chuct eg)" 
hOílY eh~ elt·jétöl k(•zdv_i• rn~r j~~- ::~'.~al'~ei;:;~u:tlj~~t J:t~c\;.::: napról-n-ap~a növ~kszik és az 1m1>lrffl ~" 1,fnzzel együtt. Jutt,u; l10~w: 
ban dolgo_znak <:f; ~lapo„ a ~1IH~s, 1,:{!l~a a ll ·ttr is, Ohioban nem 1SÜ• oro,,._z k_or":18.'.IY saJ_át .nemzete_ ér- JOHN NÉMETH, bankár 
henry f'Z allando l"I k-.z, sot meg .. . .) dl.'k1·bt•n vcgúl barata1t lesz kcny. volt t:1,. &i ltlúlfi kom:u.U UgyvlT.'5. 
ANGOL BIZTOSITASI ttGYNöKOK GA.RAZDALKODASA ILLI- inkább fog ja.\'Ulni. A.1. ottani bé.- tott. ki 11 _nap: . , tek>n a vásárra vinni és elárulni. 467 WASHINGTON STR., NEW YORK, N. Y, 
NOISBAN. - HOGY CSAPJAK BE A MAGYAR BANYASZOKAT nyásztestvl'rek. akiknt>k az elöfi- . Csak par hon~~Ja, hogy ~-c~et Dl' az orosz intl'ző körök _ • Viro6I iroda: 1~97 SEOOND AYE •• N!-W l-ORK 
.. . . . , . zPtl·siik l~jttrt l's jl•lmlf'I,! azt az nt ~ uag)· s~traJk, az\ _lti,~tek, ugy Játszik - nem akarnak jobb \Jdéld flóldroda: :IGO Se-rond Street, 11',\SSAIC, ~- J. 
)[indig akadnak lelketlen itgy- ra .Agoi;tonho_z, aki el is mt.tiz1 eze- t dfligi l'0'>~ viszonyok miatt nem hoi:,:.} most lwallanak ~ JO !dok, a b<•látásra tl-rni h, iizt'rkedésiik ve- l••••••••••••••••••••••••••••••••••••..t 
niikök, akik tudják, hogy az ide- ket, amenuyirc le_het. De hány tudják megujitani, t'rtt>sitse1wk ml'lyt>~. nyug~it. mege,th:lt'!it _ad- szélye tudatában Sl'm képesek al;:===================::::., 
Rt'I\ munkál,;, aki nem ismeri még (l\)'llll Cl>l't. van, amikor a becsapot- be1münkf't, és mi to\'H.bbra is kii\- llak, "0 l tal~u __ klt.rpotla~t. 1"' ,8 meg,·áltó szót. kimondani: már KIKI MAGA SZERENCSÉJÉNEK KOVÁCSA 11 ! 
jl1l a. viszonyokat, nem beszéli az t~k 11:m . ~em.ic~ panas_zra, mert. clt>ni fo~juk a lapot. majd nwg- 111,ult sz,·m·ed_cse,crt. Ez 18 c~alo- ,-lég volt. Sokan szereztek mlr nnont, hlr neTet, boldoplgot j6 talllmlnyoll:kal. 
angol nyeh·et, a. legjobb anyag 8 1111ws uh•Juk, es. 1!lY _a~t~ t~~-á~b fiz,•tuPk, ha le!.z pt'nzük. d~!> ,·olt. Ohioban m~r elfel:Jt~t- Emu·k is meg van az oka.; az E7t mindenki megteheU. all:lbe.1..1 van T"....,_._.~"TI-~.._ 
:.:~~=:~t~.1;' ,;:;~;;'~~~!~~:;: .~:~;·:~:,~:, ln,to"t'-" h><•Mk DAYTON, PA. Itt i, ro» ;r:i?E~~:~:~.~::~:~{~~:d%~ ~:~;.'.;7:.'~u~;~~ik:: ;~g~•::· ;~;.;~::::;:E::E:l.~:;: ~~.:...=.:..;:...:.,.~v..a 
11yebben. LeguJabban Eldorado. Wa!<sou, i;zul ment P<ld1g a munka. dt' ugy '"'•. .. , , Jat. feJukbe kerulhctne. l;:rettuk, badalml utmut&tó, melyet l0c bélyeg 
.\ biztositás \'Olt a hiénákuak \1 uddy, llarrh;burg és Ledíord liirlik, hogy t' hó folyamán. itt is iiyek te!Jei;ulesct. n,int íelbujt6kért nem \"Olna kár, ellenében blrklnek ulveaen küld a Tel•1>hon• 817..,11781 











1.á,;a é,; ez(•k kiilöni.>i;eu uagy tHkcr gol ugynokok, akik szaz-szamra llhhol 11; 1.-lwt kovc-tkntetm. hojt"y s, .. ok kozott arra.fch·, ped,ig meg Jlt'Ztl' a veszelyes vállalkozilst. cs ♦ 1 
r('l dolgoznak a bányászok között, !-.i't•llik az áldozatokat~ bányfu.zok hal,~:.las.sall is.,~(' á~l~nd?an sza- ki S(• ht•wrtl'k a r,>git. ~lyan kc• c~upÍln t~hetetlpn.~é~e foly!án nem i Tanulj. on ang' olul 
uwrt eZl•k ,·annak Je~inkibb kité- köziil. Ismételten f1gyelm1•ztct- port1Jak a munkasok sz11.m11.t; e-.ak- vés a munka, ho1-,•y keptelenek lnrta trlJesen utJát állam. 
w hah•i;etek,wk, szcrcnci.t'tleni;é- jiik a ma(,!yar báuyászokat. hogy 1w111 naponta vc,-znrk föl t'!lY pá- nH·i,:-t:lni, l1a volt is egyik-mii.!!.ik- ;\fo-.t azonban a m';p már elv, sz. Ile1,zfLnl, lrnl .e,.; _oh ·11.. . ru '! .\..\DEL ERNn 12 é"l'o tanl(Ja az angol ♦ 
~l'kllt'k és ,·n•k uitornak he legin- ,w küsi;,•nek biztositíu,t angoJ ugy. rat. .\z .élelem itt Í!. rsak olyan ,,ak t'IO' ki.-. p~nzccsk.l'jc, rl!gcn cl- tEtte a ti!<ztúnlátii.!.!Í.t. H itHök('. n3eh et lt'.' ,·f meg. TaudIJ 2 do~ár hn,·ont.a Í 
kü.bb azoknak az ügyni.iköknck, niikilkkt>l. XPm tu<lnak be-.zélni drái;a. mmt ru!í.shol. Amt•lllJ}·ibcn fog}·ott már a her;,.zu ,·árakozits JW'>~é~~t í-s az a ve!'!zély fenyeget, 1 ..,.. TA..\'DTJ .2 OOLJ.AR IL\\OXTA . ..._. 
e.kik mimll'll !11.t:pet és j6t igér- nlíik és igy tulajdonké~tn azt. se uajL'yO~>b_ liimcgil munkásra les?: alatt. 1wm tud iwm1·rr1• menni, hOJtY ll cár kt'nytelen taná('sad6i KérJ<'n 10 oldala, retl"IIA~o""ltó künr,·eo:ikét, l11f{fen killdJük. 
nrk. de iwr-szc semmit 1wm ta.rla- tudják. hogy miért fizd1k a dija- itt !i-zllkst'g. hoJ,?y érdl'ffi{'!'i lesz k1'11yteln1 ott maradni, tt-hl'tetle- 111•MH1an osztozni. f;<i. ,vitte, az Í C11m: : 
nak be, c1111pán ad ijak bt•;.ze<l~c kat. Ha pedig valami. pan_a.-.zuk mi'!.. hf'lyr(il is i_di• ffil'l.llli.~lo!J,?OZ'.li. niil liírui ~z ~-hst'i.:-1:t _t-s ii-.sz,·tt't! oroszok f'(!'yPtll'n j6zan politikus'! Mandel Emő i 
az l'gydli•n dolguk. A7. angol biz- va11. akkor meg az a kis ptinz, a. 111,?~· la~unk _utJ{m ohasomkat f':· krzf'kkel rn•z111 c,alu<lJa rettcnto n,iir halott 61 AVENUE A, NEW YOKR, N. Y. : 
tositú tár.asii.gokka.l kiilönbN1 is mit t'!!,t>tll'~ kapnak, rá m1•1t~· a tol- t+ ,.,1f1•111 ÍO)l'Jllk'. 101 rt m1umnk 1,1 nyoruorii.t. : 
mindig haj ,·an. X1·111 értik meg rnácsra. ÜjZ.)'Vl'Jru Í's igy ,·Pgt>r,ed- HaJl:~on_i.1.e:ctnl.ik, ~-a mim!('~~ m~ girn·•» hajokon ki\·til hozzíljúrul E n)" ' f ••••••••••••••••••••••ci•••••••••••••••••••••••••••••• 
••kd, aztán ezt íelha-.znHlja a leg- !l~~ll~'hf'll ~oha S4'TI1 Ií1tn11k 111. {',IM•Z· ~:var l:1tny11srnak JO TrlUllkllJI\ l'S ... bi:m_y{i,-zok nyomorához az i,-, 1 gye oseg. .. ....... AMER.iüi. mGYAR „ SZöVE'istG· •• i
:.~:~:}('
1
;;;:tár~s:.;t a~·t:::,~;:~ ~~;. lm~ .::::
11 
\~aa:z::.~luik. :;ok régi,~" knt~ete le~e- , !'.~~;ni:i ,·:z:::,~:rs~t!~~ kt•:1.;:::! 1 Testvériség! AZ ·'"ERIK.\I ",\(;YARSAGOT :\IINDEN TEKThTETUES ii 




::t!~.\'1t; hHi~~~:~:t'~ ,-~kk11_l _oh·-.lihllllu Rzállitjúk. mint FELHIV ÁS! KitP\"ISRW ERKÖLCSI TESTOLET. 
t 1r ula.ttol tolun('-.ot kt II fogad- l 1 1 · · ik 1 • · 1 1 , ri 1·c,atülell Cllatlakoztum.1.1 a tagdlJ egyenként és haTonta csak ~-'. , , . , . . , ho )ctsü l'tl!Sl'n ,ntez e a ma- k'tk ,,,.,,,,·,,,,·ot,,,· tu,IJ''k a,t ,, ,·,·,,. az o 1101 . Az Elaő Kobá.nyi Tiba.mer Ame • 1 J 1 11 ti en ... " l<'eh·fu,U dJJ nincs! - Jelvény, ar11e ly nem kV«-leV> 2-,; cent ;n• ~gy, t~: :al~.1~Ji~' ~ze!Si~ 'rá- J!')·arok ,lol~ii.~. P~ldHul. ott vau z!'lh•n i·t"lt: amrl;nt mi tiiztiiuk ki Bá11yil„ztt·r,-,l\"t'r1·i11k' Ila akail kai és Ma.gya~nzági Egyesült >lapszabAlrokért éf. feh1.IA,o8~tA~rt teaék a kovetk~6 clmre 
11
' apna · • ;: hatahlluot \ 1 rhova~ .Egylet, a rna~uuknak T\lllják. hogy mi a , ~\- pilr nl!lkiiliizht'lii ci-iH, miami Magyar Muhkáa Betegsegélyzö or u O • • 
mf'I!\ a koltslJ,l'tkrt n1tl\1wk korulhelul huszt•zer tag- k 1 • 1 . Eavlet és Munkás Szovetkezete fffi!'iG\Hl\~.utERJCA...'i FEDER:I.TIO~ 
· , 11'!1/l\llr !)1111\aszo ht )Z1h•11('k a íolo,.\1•,:,,-, r11hacht111.li se1t1t<.,1•t1k .,,., , , ~ 17 SUPEHIOH, HL.DO CLE\'EI.AND O. 
l,i•R"UJabban l[arrisbui 1,:b{i\ hal Ja 'au m11.g.}ar t'K)'lt't, ttsztesse- 1111 l!JI\\Jta..-1,'in farit1lolt111k és mm. ,ll (lh10ha11 ,-z, ll\4 4lokc,11 {iondol elhaíároz_ta, hog.) hurom honapig : ,und('n 1><'nz a 
1
w_:.n~tlirho& kuldend(í a kovetkezG dm.re• ♦ 
h1nk sok pana-.zt cg.) l<'red Pe- u:ni l'g~ltt nem isokkal okosabb tl,ukor k,s;,:-.('"'J,tt·I t's orurumel 1tl Jiitok 11 hn,n 11.1. ottam t1,-tH ked\l.'zmcn) mell("tt' "z fel tago : 1J1<;HT\l,.\'i Jt\.'.'iKl., Box 3."H, no,fESTE.:\D, PA, •i 
t~li. ne,u bizto,itás1 ug)Uok Pll(•n doloJ,!; olyan hcl)1•• wum1 ahol lnnk 111111 41 411 ... haJtt1r,-nnk S<'R'Jts(, rimkiak JJIIJ;,_ k,ui,ruk .\1. tl„1. kat a k0Htk1zük1ppr11. •u••••••••u••••••••••••u•••••••••••••••UllltUtt 
Tiihb est•t4•f is tudunk, ho~y iniké- a~ anyanyeh--unkon lh:-.1.,•lnek t A J!,'•n•. hHruwh· Íi"l'h,•11. lliilá„,1k j„ s;:1mvok gHr1·k1·k ronj?"vokhau J::i t'nst nl .iO évig -i-2 .2.':i 
p1•11 e,-apott b~ magyar hilnyii.szo- kt Jwdig mí,r bnm nlll a Vcrho- 1,zí-rt a húm:á,:Ok ~!-, .. t•gih•nek is júrn~k. ~irm~k. sz1•11Hd11t•k
0
1•s -..•m :l(l ,:,•,·stöl 4o é\ig ~::J.2:i 
kut. rny EJ,?yh•lbt•u, ,>s m,:g másutt i~ i: 11111nká11ki11rn„ L1•g11túhh V. Ki~~ mi r1•m,:r11·~,'·M"lik uint•s arnl. hol,!,. 4o {,,·e sfől 5o i\viR' · · · .~t.25 
B1•lllt't1l O·O11.ráhan a bányába. ;•karja hiztosittat11i JllllJ,!;tÍ.t, lutf .l,iz~,·~- W J.4•isr11i1111". Pit. t•s Enu). ,·z a hrly;d lu111111ro-.1Ul 1111 J:javni- :10 t•n~_ti1l, 5:i t'\'ig •.. ~-~:; 
~ . ta. fohbek kiiúitt Li • ukko1: s,·m kl'~l a,~~ol t·izyl1·thn: dy .Jl,z-.,•f, llaytou. Pa. !f·,t\·t'Nk i,a. Tudjuk. hogy most sokf4•lül .F.zt•n f1~1'frs __ mcl~ett rogt4:m s~-
t"_ ft>lsz~htot •. . ,.jt;..a ma ft llll'l\lll: van 1111'~ dt-g ma1nar "~~·- kill,lt, k J..- .-lt"1fiz,•tiik..i lapunk r.,·iluak k1;rii kt'z,•k az am1•rika1 J.?l'lylwn rt·,z_l'~ul m1mll•.'.1 ut_1tna f1. 
t~'i lm~·-\:.o~!t 
1
;:7j~~;t' koµ-v ~le• lt~I, __ nw~hizhatúk. jbl. j„mnti•k, trn11a:1•ri fi,',kirodiljí1hoi. )fnnki'll- n;a:?~·arnkhnz. il1· illii. hog,1· most z<'II·._ tit.'_lk_i~I. -~~~·t',-U~etunk 73 
~~ n., 1~f'll
1 
hizto„ití,,. 'é,. í,"lllll'k hal 11'.kabh az~knt tumo~R!-.!-.llk. kodíi-.nki•rt hálií... kil~zli1wtiinkl't rni is sz,,r1:u:nhlwu (,ljiink ~ ... kr- l't·n~ _hanil!J fl'.~l·hl'u _fizc-t_ hetcg 
1 
~ltm .. · 
1
.• , l nu-rthat ;11,ok L'i sokkal. JObhan t, j,•zz.•ik ki. 1 rt~dirnk t•1t,· ni:JkitliitlH'tt"i n'•s.z,;t tngJllmak 6 dol111.r hPII fll'J!'t•l)·t. az 
11a1·ura a l __ e~~ozt·le~ JI. 1wdi~u -~- 1,ilnuak rl a n111gy1trokk11l. miut az llll'J!'O~-.znk ,; -.zükiilkii(liikkt-l. 1·l111111~ t la!l'j1i.i r1 fsz,:rr ]Oli dollár 
rnntak rn·ki ht tlollar i•s huszo_,_iot 1<11,:olok. )liurk fiz4•<; iink pi·nzt .. , . , • , 1t-m1•h'si köJt._i,~4 t l!.'i iiriikii<i.f•im·k 
1 t•ukt hizto_-.itíisra. , 1-'.l!'ysz,·ru,•n, az angolnkuak, amikor semmit · Kovetésr~ melto. peldá.t ,z~l~1tl~ )ltttQ·ar hiiu) :1-.zok 1 ,\z ohioi annyi clo\lárt. ahán~· ta1tja van a1. 
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AlAGYAR BANYASZLAP 
------ ---------
···········,··································································~··················································:··········: im~ i MAGY A R BÁNYA P LÉ Z E K MESÉI iil·.·\ i 
■ I) 1/ ■ ■ • ■ 
: ' • A "MAGYAR B.ANYASZLAP " • • 
■ : ■ • •••••• __ 1._.,__ irJ'a: ■ ■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·••■•■•■•••■■•■■■■••■■■•••■■•■••■■•■■■■•■•■••• • • uauuw·a 
... ••••••• .. •••••••••••• .. •••••• .. ••••••••...... FÁY NANDOR. 
Nagyságos ur a majnában 
SZINHAZI EL6ADAS - AKADALYOJIXAL, 
1. 
A dai11ytowni kaland nagyon elkeseriktlt• 
lli--J,~ és !elaótornyay Tomyay Mihály urat. a 
kiérdemt·~tilt hus/.tÍrtisztet bi szolgabírót, a 
kabátjllblll kivert be1mgót és ujsághiémí.t. \'ii.z-
t;zakcrult mt gint Pitt.shuri;:hba, t>S abban a ee-
cond an•1rni 111a(t'yar v1•ndéglöl.wn üntötte el 
ctak igazán u eJU', ahonnan hi~nlt11..ko,lui in-
dult. Barn& ,Jcnö. a hi~na-vezt'r és a társaaága 
t.ahotázva fogadta öt: 
- :So, a mafita ar,·át ugyancsak mPg találta 
valaki -.imogutni, . 
Hát az bizonyos, hoi;ty a oagytiÚgOi,, ur kt'·pén 
alapo:-.an ottha((.)1.a a tt-nycre nyomát Keh•men 
,János. aki DaiM.)1.ownban leleplezte iH. Az ar-
ea jobb [ele mfg most is !el volt dagadva a 
1,,·akle,·ei.tól. a bal szemf' alatt meg ott rikál-
l~tt a,: iiki.iltite& nyoma. Yalami nagyon gorolll-
1 lit -.zert"tctt Yolna a esufolódó forp-dtatásra !e-
ldni, rl<' inklihh ny1•lt e,gyct, éli szemrrhányóan 
mondta Barna ,Jenönek: 
lJaglinak küsziinhctrm az egé!iz trohlit. ... 
HanPnt most már mi az ördögöt et1inálok én 
a port(,kával 1 . . 
Barna -Tt>n,'i magaí.ra öltött,, a h•geSOtlúlko-
1.(,bb areát, lljly kérdezh•: 
- )Jil':soda portékával! 
Erre mii.r <'!fogta a na,:)-:--ágos urat a mérN! 
l·• nt>m na.l{yon r,:k,•ztc az indulatát, 
- Hallja, mÍ'fit maga kí•rdi, mirl'lodn. port{,ká 
rbl h,•uí•ll'kf "!ift'g ma,1eaf Hát ki s,lzta a 
r,~·aksmha. alt a 110k bab\i!ó!.Zt-pipát. rí-zgyürüt 
me,1e imád!f,i\,leo;; kliuywt ! . . Aztán p~yáltalá-
ban ki ugratott hele eDfit• m ebbe a halul vég-
:11ttföt t bi1.niube t 
Olyan hangu voH. f'7. a íeleló--~:-,r,• ,·oná..,;;, 
1 Olt" utána csak iitt's kö,,etknht>trtt "1!6 he-
ln·tt, cl,· trrdte volna látni Barna .Jpnf1, az 
,:jsághií-ná.k királya azt az 1•mhcrt. aki ugy 
me~ tuclja tit 11(•rtt-ni. hoi;:y ~ mt-g ili ll'(!"yen 
t-l•rt\·1•. Az iiH·s hrlyt•tt t<'hút rúfrttt• <:z1•lidrn 
a kní•t a nag~-sá(!"os ur vállára és olyan 11imo-
1,:att} hang,m kndctt szólni, mt"Jt pPdig egy 
-.zniln1 1rlf"JJ1•z,•f' l'it, mint amikor anya 8z61 
,a kiA Jtyermrk1'.ht1z 
l"~l'yan pajtás, nf' bolondouál .•. Hogy 
kikaphtl cg~ kiesitr llát aztánf.,. Tiitlz1•n, 
lia tP: minrl,•n pofon után, amit még kap$7. majd, 
ilyN1 nagy lármát akart-7. rsinálni. akkor ftyor-
1111 hnt·k,·rl~z °'\e azon jajfit8A.'I, mi volt, ha 
m~.n azzal törödj~I. mi lt'&.z. Biznisz-ember elö 
r, nézi. • • 
- Jól van uillt közbe most már t•llyhéb-
b1:n a nagy~ágos ur - de hogyan a ífszke:s 
l"NlSktíben adok én tul azon a. sok babli.J;zt-pi-
pím meg a többi holmin! 
Vt•szt'kellétuwl semmi esetre sem ... ll&-
1,t•m, ha tt· olyan roi.ivt--lt ember \"aJ!y, mint a 
milyennek ,·allod magad, mt'g aztán, ha katona-
ti-.zt i-. voltál, akkor ugy .6.11 most hozzád i:, 
a dollár, mint a parancaolat.. • 
Erre a beszédre azután Tomyay :liib.6.ly bá-
mult el 
- Micsoda dollirf 
Szép, finom, ropogós amerikai dollár. 
Szií.z e1•nt rnn b('nnc ... De ha itéletnapig lop-
Jnk az iUöt, akkor itéletnapig sem érünk célt. 
Arról van i-zó, hogy egy kii. szintársulatot t.zer-
Hztüok.. f:n lel!zek az énekes s.ziné-.z, itt a 
Brád ur. ö játYLZa majJ a nt'vettt'tÖ -.zerep 
lel. .. 
Hát a többi• Hát a lllii 'v.t'rt'plOk. 
Öl·sfm. kiszáradt az agyvelóJ. A többi 
,·--.ak papirO!'IOU lcSl". Uirdrtjük majd Thury 
Ilonától kezdve valamt-nnyi amerikai magyar 
-.1int'.~znót, hiNll'tünk t'liQ' plÍr pei.ti szinészt, 
hirdetjük, ha akarod a. nagy Ujházi Edt't is. 
.\ papiros türrlmt-1. ,\ Contos nem rz. Hanem, 
hOJ?Y elön- 1•latljuk a jejlyekct. 
n.,., ha azok a szim:..,zek é,,, ,ziní•,;.znök nt'm 
1,··pnrk !iil' 
'.\""o, Í>s! .• Prr 7.C. hoí,?"y nem l~pn1·k !el. 
Hát aT.tán ! A fii, ho,:y a jegyek ára a .ue-
hünkhen lc-gyen. Dt' ki.ilömbt n is ká.rpúttiljuk 
n kiiúinst'gt•t h•\"l-'lt"d, 
:f:nvclemf :tnvrh•mf 
Igen. }:gy úcska kt'pvetö mar.inát sze-
rt·zt,·m már, lcpt>dÖ van, rllvetitünk majd né, 
h{my háborus kf1~·t az ujságb61 és te tartasz 
majd katonai t>lűadá.st, ~t·m kiváncsi, hará 
tom. a nt'p acmmi má<:ra mostanság. mint csak 
a báboru.s dolgokra. Majd kibird,,tjúk, hogy 
te a c»atah•rt·n voltál (•!-i orosz fogllágb(1I azök 
~H mrg. )1ií.r tndom iK, mi h·-.z ar. eHiadáli:ot.l 
runr-. Ez: "Oro"z fogftágból megszökött ma-
~~·ar hu~záralezretlei'I kalandjai." 
De mikor t'n t--sak hadna,zy voltam .. , 
- '\"e-m baj. )ft·~kaptad tölem az a1('7-redes1 
strzsit.. 
2. 
Windher é kiiruyí•kt•, S1•alp l.ft-,·cl, South 
Fork mi:-g l'"fl~- t11t•at má há.nyapléz rOvidf'sen 
1·i ,·olt árasztva hirdt•t,:1'órkkcl. hogy jön Wintl 
t,crbr a ).Jagyar Hallba "Az Amrrikai },~!só 
l\fngyar 87.intíirsulftt" rlöadást tartani. Il_v1•11 
f'ii~ilást uil'g nem látW.k a J,úuylls.iok .--.t•m .\me• 
11kithao, .,, m az l1hazában. Tizcnnl!!?"Y !érf=bü! 
1 ... tizt'nhat nöböl áll a tár&ulat, mindmcjlany 
JJ) iau J,·J?elsöragu müvi:sti 1·rÖk. !-1.aját Zelh· 
kar. D1• t•z lit.'Illtni, 1nt·rt a p,·nusyl\"auiai ma,1eyar 
l·i111yászok iránt való küliinör. szt•ri:tctböl föl-
1,·-p mt'g ali;Ó- (,,., f;•J-.,itorl1yai Tornya:, ).!ihál~-, 
wag~·ar honvMhnuár alt•1.rrd1·s ur i-.. aki nyolc 
J.,íuapig \"itézül lu,r1•(1lt .11. 1mi..zka l'llcu, hal 
medilliát is kapott .amtán haUifog,-,á.gba kt•• 
nilt, l.lt· ml'g;,zökött Szihí-riii.b1il 11 l'fl~ t•ue~•·ll 
na'.•rt jött .Amerikába, ho~y Windbh-cn drooml-
~,· ;1mt'nyt'it - pt•rszt• a belys.zim·n fölwtt ké• 
pek kiséretébl'n - a magyar bányászoknak. 
~I indezt p1•dig hu:;zonöt centért me(C lehet majd 
Hvnni. .J{JI meg kt'II jr-(Cyezni: előadják a 
-Jüuo:; vit.éz"-t, lesznek külöj énekszámok (>s 
,égül következik a nagyuerüs~gek nagyszerü-
M:l!"t', az alezredes ur hábon1s eloadása kt'pt>k-
1:el l'(t',YÜtt. 
Barna Jenő meg nt'hány dmborája és a na(t'y• 
IQl(los ur maguk o-.ztották u:i-t a hirJ, tések1·l 
u pll·zcken és. p<'rliZ<', maguk kollt·ktálták be 
r-lörr- a je-gyek árát. A nagyr.ágos ur megkér-
,;,,ztt- cp;ys1.rr llarnát, nem ft'.-1-t', hogy ebből 
l-ajksz. 
- Már miért félnékf ,Jóhiszemü báuyász-
1,{·p lakik erre. Yég D('m ismernek bennünkt't, 
l'mire meg megisrn,·rnének, rép;en tul leszünk 
lirkon.bokron . 
lgen ám. a(lgo1-lalma11kodott a nagyaá-
kOli ur - de mi leflZ, ha majd látják, ho,1ey nine11 
-.,inpad, nine-..tánmlat, ninc·s 'Jáno:; vitéz'' • 
- Ki mondja, hogy rmn leliZ előadást 
Igt•nis lesz. Te tartod, a lezredes ur. A ''János 
\"it(>z'' dolgát meg a többit majd én elintézem 
A 1U1~yságo;; ur csóválgatta a ft'jft, hogy Re-
hogy Miles t>z jíil. llert a jt((yck fogytak ugyan 
-..lepPn, esryütt volt már k\"(><lercat'kböl nyolc-
,ankét dollár, de Ht1zc,h·lm1·srn közcledl·tt u 
.,.JöadiH1 estéjo i!I. S.tinte a tizenkettedik órá-
ban, az f'löadíi.s r-lött való napon azonban. ami-
1:orra p<•dig a lew,imábban folyt már minUcn, 
l'!lY!IZt'rre több hO:MiZllt-ÍIK i frtr- a hifoa.-tí1r a-
i.:,p;ot. am1•l~· ily1•11 e npni\'alú r&\'aszi-;IÍ.f,l'gal huz-
t I ki a pfnzt a k,-,wrn· NI m,•gclolgozó bAnyá112:-
r?p z~ebéböl. 
\,: r-bi, kellt•m1•tlr11!Wi;!" tnll.l,!1hal az "iga.zga-
1•· 'nrral. .Barna .J,•11iin-l tiirtt'.•nt. 8ealp L ,cl-
t II jártA a magyar luí.1:akat és ugy gondolko-
1tott, hog~- t>gy M1apáRS11I kt·t lreyr-t üt: R1i11ház-
j1 K) t t is ad l'i, mt'K pr1llnkt•dik is lgy kt>rdlt 
l,1· a \"ályi-ft'l<1 burdo1<házba, ahol miudent·k-
t•lótl i-. rásflzott a hoclikra r,1e_v féltucat r.inhá.t-
J•·vyd. 
.\,a mondom, 1'iJ'.u.nut1:1 a.,.aporlin 
'Olt) ,yl1 u mt>g 11c.-u1 \ult .\mrrikába.li, Ue O· 
a .• -\hog.Hrn Pc--tt-n ját.szottak a .fáno„ vitézt, 
u. e 1:1k s1fli a mi rlöadá!illllkho,: kt'p,·-.t. )lár 
pedig t;II t•sak tudom, mert hAt t'.•vig voltam 
-.,:in,·•,1. a pt-,.ti opnnhHZban lk, akinek mind-
• z III m h•sz dfg, 87. majd t,:yünyürködhctik a 
n•nwk pikt-sékbcn. 11mikt>t a ('s&tatcrekröl ho-
:wtt mt111;1ln1l t1 \"ité.t Tornyay ,1.lc.-zn:1h•-. ur. 
~irui foll ít'rfi ;.,., u-..-uon)· 1 feyformán, ha majd 
hallja az alczreJ •. ,., ur tulajUon ~zájából, mi-
l~ eu u..ii,·t•dt',-.,·kt>n llll'!ll kncszliil é-. mil~1•u 
1111~,tt·ttt-kct \'itt vétd>f' IIZ ure:dl• lMn .. 
.\mikor már láttt1 a bi~na. hojly hiába a 10k 
~;·avnlás, több i..zinházjegyet már nem tud elad-
1-1, 1•\tintte t1 pipákat. 
- Igazi tajtt'k J)ipa, igazi mng~·ar gyíirt 
P,ány 
Hát a pipákra uem akadt. \·r,·ö, dt• l'!lyik 
bodi a legjobb indulattal 8('(riht"gt:re akart len• 
1,i Burnáuak f,; ig~- zt"tlt 
~laj,l l~hivom az ap!izlt'zrfü Sótl-r Pistát, 
11 akar pipát \'enni. 
P.., már kiáltott i~ a Jlj 11\ után a bodi. dc a 
~óti-r nr\° hallatAra. egyi.Zl'riben kékre kezdett 
vúlni a Barna ur an•a. Rrmrgdt a.z. ajka, a 
mikor kt'rdezfe: 
'.'.t•m Yirgiuiiih1íl került idt> az a Sótt'rt 
D,• igen' felelték, • Danteböl jött nt'-
hány hdl', 
Hl.tik lt'tt erre a 1zoba a Barua ur számára. 
lualni akart kiíclt', dc akkor 111itr ot.t állt elöt-
tt• a:r.: ajtóban e(t'y ma~ai. növi-sü legény, a Só-
tt;r htváu. Svmpillantá„i!( mt•gltpödöttA•o né-
zdt a legt'ny. aztán csak nm~;t szólt: 
ldt> a pénzem. aztHn ki innét .. 
Barna ur pt'dig ti<' stíi, '" b1•iu:éd, átnyujtott 
it dollíirt. kv6derekbl'n ffi pusztult, de az ajtó-
lu',I ÜSKzas.z6lt: 
Hanrm a szinhbi elöadái; mégis jó }('sz_ 
Söh:r aztán neHhe mesélt!-, hogy a hit'lla 
,,t ilolhir előlt>gt't wtt fOI töle tlanoló masiná-
ra Dantl'n, aztán 1mha 1em mutatkozott többé 
1!70n a vidéken. 
Öt dollárral tt-hAt. krw~•bb ,·olt már a hi(•na 
l..ompánia jö\"rdelmt>. Dt• ke,·esebb lett még 
hllJoizoneg-gycl. )Jerthogy a baj sohasem jön 
, g}·rdüL A Brádot ugyanis lciakarták dobni 
1 társulatból, amire ugy bosszulta meg magit, 
l1oe:y hat dollárral mri;:lt'pett. )Jég ez sem volt 
t·lt„K. Szt'pen kininn:te a banda, hog-y csak 
totólag fizeti meg a ti7.i•nöt doll.fi.rt a hall k:ibér-
lilttrt. rsakhO!!Y a hall tulajdonosának ,-olt 
rlíag magához való t· .... zr- 1:s elBre kövrtelte a 
pt'nzt lfly hát fizl'!ni k,·llctt. 
l (ty, kiRSé nyomott hungulatban érték mCg 
l:lt'K a 11agy e:;t. elérkezéHt, EMti fél nyolcra 
, olt megi'IZ&bva az elöadíu. kezdete, de ame-
rikai magyar jószokás azeriot. - peraze csa.k 
JCl kilencre kezdett gyülekt>1.ni a nép. Hantm 
az l'h'iadá.<i (•sak nt•ro akart kczdödni. A kö-
zii1111~g zsongfu;át mindgyakrabl1an s:r.aggatták 
1111ir uwg a hos--.:r:us kifaka.t!Ar.ok, ho~· mi a ké-
t.1·i. oka, dt· a függönyL e11ak mm akarták fel, 
liuz11i. \'í-ttri· kiln1t· t1ra elött 1Mgjch·nt a füg-
1=,i11y dolt Barna .--s siránkozÍI hangon hrszktl-
lw k1•:r:,!+•!1• 
\u~} k1·lhm •llensrg t'rt hi:•nnunkd ti1U-
lt'lt kiiz,iu~;f,!'. .\ ,·01111.t, ault'ly a tiir.a.ulatot 
j,ozza, kl'l<ik. Hatkor itt kdlr-tt volna már lt·n-
mt•, b már kilt-nc va11. . 
A Zllµ"ll\ú1lt'i morajra IUOl<Olygb~rs ,íalt 8 hit•· 
;1a an·a. 
\:1· lt l·k azért hara~u1lui; még mt·!!t'•r-
1 t>:rlwtik II vonat l'S kiiliimlwn i kllrpótoljuk a 
111~~n,l,111ii kúzö-..-•gt't a huuáraltzr1•des ur-
ul. . (\ k,•ztli majd mi·g az 1•1f1a1li t 
f; a URflYSBl!"O"' ur a foggóny Ít'lgörtlülé-
,w 1111111 - r, ml'g1'i tá1.h-kkt'I a i..ziupa.Ura. lé-
1,rlt. El 1i11:11-,h•tt a tn,·m t'8 P!l.\" kif1:,;zitett 
lq""duu m1•i:rji•h•nt rlsöbhen a magyar király, 
ttl.ntirn a 111~11u•t császár art•kt'pl', A nagyságO!i 
111 1wtli(( na(ty gyötrclmeaen, datlo(!"va &z izga-
lottságti'il. t•lkczdrtt tnf'!iMni, hog~·an gyilkol-
luk n1t·A' 1-'t·rrnr 1-'erdimírul trúniiriiköst mrg a 
frlné-gí·t. t's. hogy ebből lett a háboru. 
Kezd, tt ez iires fP.1·-.e(r~~ tiirt'lmetlrnkedni 
a kiir.iinM:fC ,:,. már hallatazottak a kiidwszólá.-
•>k 
A mu-.zka fog ágr(1l bt>8Zéljcn .• • Amit ed-
dig mondott. azt rt'g-r-r1 tudtuk. IIol vannak 
a kf.Jwk .. ! 
Varn,.,,dira uj "kt'p'" jelmt meg rkkor a 
\1Í)IZDOII . .Mit mutatott a "kí-p'": - azt ugyan 
sl'nki ki nem találhatta. mert csak nagy folto-
ki.t h•hdrtt a vá.unon látni. ~ meg..zóla\t a 
11a.(t'ysá,1eos ur ma.gyará:r.:tl rlöadba: 
Hon,·t"dhuszárok rohama a muv.kák el-
1111 •• 
"{f'm íolJ·tathatta továhh, mf"rt már rt>ptiltf'k 
f PI hozr.A a kl-rdt'Mek: 
Hol vannak a hu11r.li.rok f. • Ilol vannak 
a muMtkák. f 
A uairysiígos ur azt hitte, hoin.· nlami trt'-
fú monUU68.I kh·ághtaja magát, ; i,:ry az61t: 
Olyan nagy port wrt fel a hur-iárroham, 
ho~· a por(elhótöl nem lehet látni mmit 
.. llát f'Ud végt' iM ,:aka.dt a "szinhlzi 
l'lóad!U.11ak." Hanem a nagyságos urat meg a 
l·omp/ani;ittí.ját, Bamút, ÍÍ"-'-Zt>diigiinyöz..-e szóli-
totta u polic komának. .Már mint, ho~y a két 
hi1'11a volt ö~szcdögönyföwe n('m a police. 




- Két. dlll - 1'1ep zl\ataros J1tzuzada1bóh,látsz1k f-;Jl.) nt>mt't uJ-.ág1ro a kovetkc- röl. ~racken.st>n :.zalutil.l, leul t-Jlll 
a Jo' űbe unp-1 m, mondom e két zokt t 1rJa :uaekens,•n föl1adno:al, a hi;ztck 1i; kovet.Jk példáJát A 
Tu,l\Crt .szarn)alai:;.'ial két dal dal mo1,t tc1oht'r1 öl<'lkezésbcn száll lá&llról nep[elkelök azonnal mrgkezJik a 
ulclkezctt most m~g1nt jpÖzelme- 2z ég f,•lt.>, dw ö ci;:atá.k chcsösé K1M gahe1a1 város, a mel) fd túlalást Az asztal hszta, csmos 




sok11lm..í. 1 ft"J fáJúbao , f l vMiotalllll"lip:ban, !lmatJansigban , !l.7J , . .-.zlillt, szállt boldogan a löpor!üs-
1 1 
• . "ki k • é oroszok para.ne-.noksága alatt; Ue uépfclkelök ügycatn hordják fel 
~1.!t"~;":.i.: .. :,~:;~~~~~:!;~~;...t•,.h,~ ',1)6~~:!~ .f!~~~~!::n~rc-k- t08 egek felé, két nagyszcrü fajta .A
0 
iata_ ~H t es K~I- ~ em:n)~. mo-.t mr ze a front mög<itt nn, az Hf'lt'ket, a mi különben nem i-1 
LEGBIZTOSABBAN. 
Irjon 
ben „u, Ut(..,J.K'n, • keu-k .., " t i.J t, b I tae;ok "-"'"1.kel(-fl(;IJ('"11, a 1111.'ke, amely eddig i,h•genUl állott flll _nm1:1m~- i'I ~ 11.•;tY• • e_ a- dt> fontos llYiijtőpontja a tartalé· olyan e:,oda, hhzen ezek civilbt'n 
;:,i;::h~~:-'t,;t~~:.~~~k:!j~!~:~;:;• t: =:~,':ló:;:.!: cgymia mellett a nl•pt.•k nagy !or- t~;á ea 0~~ aui.szi~·u I u:~-aria : koknak. pincérek . .llinden ugy megy, mint 
nyomt&tvi.nyokért. 
tdu•trllr-nJ.f(bt'"n, reuu;u.14..,b«n, rr- 111evül ben, tirado.igban 1-,. 11111. gatai;:ában, dP. most a kölcsonös ,·i ~ort:,nt' rm ,-~~~f'-~n f' w~--.,: :-.:agy, komor t'pület előtt kf'tti)s I t'fl\" nagy ~zállóban, cMk a cauka-
~:,:b~';~"~ti~atei11~;: 1.;.~::-'!: !:t-::!'.!t~n 1~~:~I ~= ~::e= Lt-csüld é;; sznetct mclegt:HI fog ors~-a~~t~:~tlei;tl\~ 1;. der:~st. silhak áll, .\ z utca csöudl'8; a ~tirke egyenruha, a melyet ).ta. HUGO LEDERER BANKHÁ2A ,·a1mu.k t4madva. 1 kt•z~-t a kölesö~oa diadalra Ar. ::r~:'~·eil~í--~~ r~~:z: ~lar~:s:go eur:: trt'li~zekert>ket t's .a felv~nuló csa- rkcnsrn is visd, emlt'keztet a há- 1 
VÉGRE SIK.ERttLT MEGTALALNI EZEN BETEGSÉGEK t((y1k dal k1·menytn harsogó, de . _ , 1 k k é h I dá !é patokat egy másik utcura. trr,•I• borura. • jrzért a melódiája i-zárnyáu ei-6s pai szf'nt tr( f' e s a 8 8 li · ti·k. Ez fpület ablakai miigött a 
55AVE B NEW YORK 
IGAZI GY6GYSZERÉT BOLGAR ERVIN VEGY:fSZ-GYOGY- • . , • l nvt·-1rn nagy i(taz-.á(t'ainak hí.go16 .. , h d k k "\fll<·krnsf'n grsztusai krm;eth•-
SZER:fSZNEK. A MELY A V:fR.. :fS IDEGEK GYOGnTA ~ d:t!~~t,·: ~:;c~tm:~~\a~or:1: ~~h6jáhan k~vácsol6dott_: bü,,~lt'- ;~~::~~::!e~~ tá~o~o/~:~::.~:. a, nek. de teli vannak mind f'rintk ----
SARA AZ EGYETLEN. EZ~ IDEG- ÉS V:fRGYOGYSZER az act'llh iz.mn, :célos ~nt1rgil1Jtól 1~~zság, bec11ulr-t_. drága~Ovei éke- Vis..'2"8vonult a töz,..tL-.zfjeitöl g dacára mél~ó.síiggal., :ompás ka- EGYLET) KALAUZ. 
A. du1.zadó. de ~zeliil él brcsült·tes sihlk e ~u:;<'~ ~~ve~~~:t·-. J!')·az.ht>- t>(Cyr-,liil reggrlizik; caak az ebtd• to~ad· Derekbs:, . Já;:b~. 1g 1• ö úl.ló Maaar 8'.n,-A.n ~ 
S A T U R N I N 1t-11g1·rkék:szemü germán. Deutscbe tf't pn · 




~ • ; gfl,-.iS E 11le t., Olea Jeua, W . l 'a. 
Treut•, nt'met hiisé(r_: e t1-Zálló igé- .A_ronf.m m:pl!k egyn.- jobban la u ~ttr-r,mhfo. a mely alkalommal h:-/~:U: :;;.e é::r.::h-~a:'to~t s ne~~~oJ!!etm!!-87~~~~ 
vé lett szavak a legigazibb fi; lcg- UtkOzö ch•kadr-nciája, a s.zlá.v nf- a ti,;ztt-k fclemelkf'rlnf'k hí'lyeik- t. '.. .. ~ ~ 1Aau kere.1tén, ember 18 , .. tol 60 
AZ " :tLETITAL " . 
mely megmr-nU • bt'l.,t"lf nóket & t frfla k•l iu ltlegi,.Jok lt>gkulJnbo• 
~úbb <-11 lt•gb(1n .-nl,h1J ko l eÜi.f'UUfnJ CIUU. 
PontcM lel'"""""l• ntaieyarú.at.tal ~ u t.M.ltú«a.l kiildw:tk e COIO(}a.. 
i,:,,c r b6I mJn1lr11kh1ek u gy Ide, mint - 6 h•úba • k o~e tJu.~ '1-on 
1 U\t'lt llolgir-- fflt- S\Telt'il'i l~J,.. 7J'JT\L f l.000 3 UVf'4" 1 2 .30, 6 
ui e,: l-l 00 . po,,,:t4n N'ndeh e u,~e 10 ee-nttel lobb Megrenlk-lf..e lt 
m lnd.JII'. dmet:r.f' e«J e nesen a ft'lt.aW6boz lgr 
Vörös Kereszt Patika 
1•émt'tebb költ6jétöl, Sehillert41 pr-k bizouyt.alau {'8 elh•ntmoodó ... _.. ... _.._..;..;_..;..;_.. ... .1:: -~:zu::t :::~e~ ~:rr;a~~ :re:1~~~~!~~:1 16 ~:1~:~ !!~ = 
,a16k, aki sze.mérmer, ,•olt, mint a ka\' arotltÍE<a1 kozepette Europa. d1-1 P"NZKULo~~ t ' p g g kár tfk aegélTt éa hal41 T&CY CMJnkulia -
k(>k ibolya fs fcnst!gcst'n lángo16, c~ö, hgbiztosabb t-s tisztább jö- r., r..., ~" ;r1.s~r: ::tazt: :iet ::tet ~!~_mÁ~!ti!fÍ":a~~!::.:'!a~ol; 
mme egy vulkán vcndŐJt·t egyrogeb most a mooar •f~tt t~nAcaoeabb ha b"'" 
1
: t illd k . .' gy Bridgep0rt1 81:6.-elléggel, mel1 1000 
A másik dal 1má<lságot1 és bána ch,a. t•lt'n a mat,:yarral és nagy -'';,-!~:~me~~:muc. ti!.!_q- orosz nna t1zem ozt. dog~~1~~~11~}!'\:i~d1:"1~:•~i.o 
náJa buga dallama mélyén tova- önzPtlt-nt"bbul, Aldá.'lo&&bban, ál NA.PI ilFOLYAM a ~• nagyszcruen \'J3elkedett és 
611
~ 1n':°k:v;.ik PU, alelnök Ber:alth 
z.engön, olyan e dal. a m1 dalunk, dozatosa.bban, tundOklöbbeo és ga MELLETT kitüntetést kapott. A vedr.-z.re- .Jl..n011, ".al:Urooll: Ssat&I Antal, 
a félszcmu Kolcsey mélabus Htm ;•allérosabha11 egyetlen nép sr-m TEI.JE8 ~OTALLAST VALLA• df's feláll és a többiek is a példi- l~~e
6
m!•~~!~t";'Ír~~~ot=~ 
tos, de azért tá,oh ,1harok orgo- szoHt-.Ígesuok, Xtmelor:;zág I A LEGOLCSOBB E~y i!ju tis~tet j~lentenek be, .-utrnapjin Nettel Alfred hulnl.J, 
nu....za, mint a magyar léMt. a vit(,zked1k f' na(t'y háboruban a LOK MTh"l>EN KCLD&- ját követik. lWkenaen etare lép Pall:aa IHtJ"ia, N6meth .Jl..no1, Okma.a 
8901 BUOK.EYE ROAD CLEVELAND, Ohio. mcl) böl egy s,-,0moru és dicső e~- mmt a magyar nép A raJna1 ar SaJi t J(il ~:~~T &dek6bf'n ,.,. k_rzet fog az ifju hlSssel, az?tán Ferenc. 
tendőben fakadt, mely Petaf1t ta i,;:r:em méltán hallgatJa meghatot- Clll.'le kfltk, ha 12 6ni tennJJ.16 néha.ny férfiM sz6t mond neki . , ______ _ 
~•••••••••••••••••••••••••••••••■■•••■■■ gzulte, de sok magyar reményt t e- tan, ltve-tt kalappal (,s emelt lélek- 1 ha.J6Je11 & p6nzküld&d bo- . ~lkezés után a íöparanc.<m. ok tá- Ingyen .. &dunk. mindenkinek egy 
lrapott. mir ingyen Iimpát? ha I Ujitaa meg u e16fi&et6aét a JI&.. mf'tt'tt komoly, méltóaAgos, áh1- kel, mikor poros Í-!! szurke, lan- dimhos 1:J"o~~-~ :on •ao \'Ozik. PJ. ajtóban Iekötell'zö ked- ujfajta, kitün6, könnyen keselh• 
nem, akkor m6&' ma küldjón be oar Binyúmpra, ktlldjön be tatos és elbusult kadatlan é8 gy4ztes ezredemk aj- ,·t"i.~iggt'I meghajol "8 eltimik. A ~ és gyonyi>ri JUll'7 tlnt.a ling-
egy dollár 6s 25 centet, a miért $1.26-öt 6s kap ajándékba eu ki- R két dal, az egyik, amely a r aJ- kán !el~endiil a világ legszeli- RlfITKA Y JENO 87.0bájában ujra az as.ztala mellt'" g&l éfr6 karbijd limpit. ha meg-
kapja a Bf.nyml.apot flC1 évre 61 ltun6, ujfajta " llR" k:arbijd na1 Or szilárd önbwlmát harsog debb ét legtisztibb hLmDu.sza 106 AVJ.: B, NEW YOBlt ril é,; késő éjsz.a.kiig egyrt dolgo- rendeli na megujitja a Bá.nyi.u-
egy ZAll 16.m.pí.t. tim.pit ingyen. J& fs a másik. amely a magyar " Isten i ldd meg a magyart! " .._,.. ... ,.. ... ,.. ... ,..,..,_..,, :r.:ik . , la.pot egy évre. · 
~ világháboru. 
SV1W ORSZAG IS HARCRA K~SZt!L. 
• \ nagy világhábon1 la- an ü11t11ilatra t'lm'M.ti a ki!ic-hb államo-
kat 1..,, amelyek mosL ft'l akarjlik ha ... 1.111\lui az 11,lkalmat, hO!JY rt'fZ'ebbi 
k.-J1;n•n•ik1·n bosszul álljanak. .sv:•don?.ÚR' 1s háhorura kéi;.zül, 
hol,!"y a sokat sanyargatott finnekP:t f1•l.szabadit a i'•s tahí.n már l'sak 
uapok kérd,:se, hog:,· hadat üzenj1•11 Oro:.znr 1.1!.guttk. .\ twhl hadsc-
l'éft felsz,,.rdfsP eL...öranRU (,.., az nt i-. 11ag:,·1)H küuuyil ahhoz, hogy a 
,11~1n1't hads(•refZ'gel egye,.,iiljl'Dt•k. e· 11pat11ink föltétlruiil nag:,· ~1 git-
M,'R:t•t nyenwk az uj hadalroz6 r,:J pih ·nt t'11 fri;..,_~ 1•rt'jii t1f'r1•geivcl. 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére vvártva 
\ l<·1Q,1hh ,.., lei;cumat(>Uhb doh,nJ, a Jec}obb manar ui't'arok. 
• kujl{, Oi\ZDÓ AJrztaltaltirN!dg Df'rii mag„ar f'g:J'lf"t ■ah-11,-. 
Syirou.J ml TAQUllk . 
i,,:P,Jf"n tGllink klwilolót • HA..:'i\"A.SZ OORA?n'-ból & U'Ja m"'lli "' 
.. ,l,r,:,únak a clmfL Khje a •tf,ro8't61 Is a Bán1M~ Dobh,t. 
u„ lt•ga)Abb hlrom doUirirt ttndt-1 f',0-117,t'IT~ étJ t':it:t. a hintff&i 
l.l\4gva bekW,U, telJNt"n lnQeD küldiillk to darab tlno111 ,·aJódj 
T&lódi lmha u.hart. 
IO c.omai;- • • • • • . • euro 
:!I c,,oma,: • • ••• '8,.0(. 
...... \ "-Z.U,LITA....'óT ,\U:"\K FIZET.JCX --
\ b!nrb1; doh6n1' kapbat.6: 
n~TO~DAl,R. P:\.-blln: F'11rkM \llhAJr üdt-tében. 
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SZEREZZEN BE EGY CSOMAG H. H. VON SCHLICK-FtLE 
BULGARIAN BLOOD TEA 
"BULGAR VÉR TEA'P', mely a legbiztosabb gyógyszer a gyomor, máj, lép, vesék és hólyag 
megbetegedéseinél, emésztési és székelési zavaroknál, fejfájás, rheumánál és vérbajoknál 
stb. Páratlan vértisztitó. Egy nagy, 5 hón;,nra elegendő családi doboz ára 1 dollár. 
Rendeljen MARVEL PRODUCTS CO., 19 LIBERTY AVE., PITTSBURGH, PA. 
TALÁLKOZÁS A TENGEREN. 
A harctérről.: 11 11 
\cmceg,b,u a mmet 1,•ofubb HAZA S f R Ó A, LM Q K 
~:;:\::eti:::k:11~::~o~t~:l"::;:;_ U====================:! 
KAGYA.11. BANYASZLil' 1915. ArGC'.;:;.;zTrs 12 
A buvárhajóé a jövő. Utazó ügynökeink: 
A uémet teugcrnlatti hadjá,at :+++++++++++++++++++++++++++++-+++++++++~ 
megdöbbentő ercdményessfge min- + :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■..- •■-■■■■■■■ -+ 
PARK denképen uj korszakot jelent a vi- + ■ ' / ■ + ú kifalekedési cs.közök tö,t<'neté- + : AJA N DEK f : : ben. A Mboru tette tökt•lctci.-.é, + ■ • ■ + 
CANAAN 
LAKE 
használhatóvá a t('ngcralatti haj6- + : : + 
P t h L I I d N Y zást. Mindaz, ami e~y e<>tcmlű, + ■ A MAGYAR BÁNY ASZLAP OL V ASólNAK ■ + a C ogue, ong S an , • • Hl mlőtt s,ürke elmélet, ingado- + : , , , : + 
======= ;:,:··~:::~~;:.\;.~:~::t:··1;: t: INGYE~ BANYASZLAMPA : : 
~kké Yáltozott. Egv j6nevú ame- + ■ J..., ■ + 
Gyönyörü szép házhelyeket rikai feltaláló, akin~k jel1•ntös ré- + ············••1••········································ + 
~ze \'an az elméleti részek meg al. + ~Jinden mairTa.r hAn>'-"1nak, aki a :O.tapar Bányl.nlapra + M:-::---. --------
Mizger Sándor 
vásárolhat tőlünk alegszebb kotá.sábau - frdekes kijelentéte- + ~t~"',.j'.:'':.~·::-..:,:;i,•i,:,!,.·-:.:..:;~.::,~.t + artins Ferryi fiókiroda 
ket tett az el.mull napokban. A + A, elúfb.et6k ltl me1tkAphatJ'k ezen búTús Hmpi.t„ ha + Torök Jí.noe bankházi.ban. Iroda.. 
hellTen ko··nnyu·· re'szletfize- komoly tudárm férfiu a.tt állítja, + :fl :;";,;·~:::t:?:~t!: :~,5!~~·==:; + vea:etó: TöROK JANOS közjegy. ~ hogy a németek tengeralatti had• + -1J.mJt\·a. _ A limpa ttndei1 ira eu dollú, de n:u tdJ6- + só, 604 Main St., Martina Ferry, 
járata e1öbb-ut6bb teljesen tönkre + :~i:_r~~:~::,::' ~~:t=~ ~~.!fk~,5~ +, Ohio. 
tésre, vagy készpénzért teui .Anglia kereskedelm(•t. A + n,agolÁ I N n.ilUtúl dJJ feJfben. roert a aúllltist. mink + 
bm·itrbaj6k vizalatti gyürilje mind + Itt. ldrtzetJük. + Gary-i fiókiroda 
S , } 'k d , } szükebbre szorul és bekövetkezik/ + AZj,RT ADJUK A LAMPAKAT AJANI)j,KBA, + Szaza e enge mennye • a, az id6, hogy a tengeulatt; ré- + HOGY A MAGYAR BANYA.BZOK ♦ 
mek sor[alÍln nem surrao.bat ke• + + Gary Natlonal Bank helylsé&'. lrodaveut6 : Wárad.7 Sándor 
(a Gary.1 telepek magyaniga Hogy gyönyörüszép telkeinket és birtokunkat "'.~tül egyetlen egy kemkedelm; ++ meg a legjobb lámpát + 
&ozos sem. .Anglia népét éhhalál• - -- -- - + 
ismertessük egy pár telket igen könnyü rész- ra ;télné " ose(ben • kfrlelhetet• : IUii"!lilla~ A ZAR t 
t l~n hadakozás. E~etlen mód se• ♦ :~':b~egJf!;kJ!~: 
letfizetésre fogunk eladni. g,thetne csak Anghán. Követnie + nrehb,n keutb,., + 
kellene a gyakorlatban bevált né- + kubAJd lámpája. + John L . Lengyel ba.nkhelyiaég 
riet példáL - teni,eralatt já,6 Az ára $1.00 + Irodav ... t6: Lengyel L. li.Doo 
blZ• tos1• tva tc-hersiállit6 gözösökkel kellene : lllnden magrar w., ♦ Poet&cim: Joh L. Lengyel • kbonyolitani az oceánok ker~ske- + :!!8~ ~!!:dtt!: + 1'fir. Magyar Bá.uyául&p 
delmi és más forgalmát. A teher• + pit. ha e.,a bre cI4 + TUUGER, PA. 
Halál esetén a telek ajándékban lesz családjáé ::~~!:t~~::~~:~!!~6 h::p n:; t :F:fai21i: !; : Harrisburgi fiókiroda 
megbizbat6, munkabir6 lenne a + f,;~dlm~l!Ja dot : 
Az ' t 'k k tJ ••1 }k dik te.ngeralattti "kereskedelmi gőzös, + U.r1i as aJ9'.g6ri. Aug'U.8t zvara b&nkhelyiaég er e e O ve enu eme e akár a pusztitás célját szolgáló + meg~ centet• ceomac olúl & nillit.isl költ. ♦ Irodavesetö: Zvara Agonon 
kis buvárbaj6. A legutolsó kisér- + güJ, mert a aúlllt.út lt.t. klfl.i.ecJük. ♦ Poetacim: Augu.at zva.ra 
Hat percnyire vannak a telkek villany:oual a Mek éa a német gyakodat beb;. + Küldjön be most 1 dollárt és 25 centet : Mirr. Maaar Bányúz!ap 
· • ,onyitotta, hogy m;nden nehé,ség + , k • M B + IIAJI.RIBBURG, ILL. 
vasutállomáshoz és nyolc percnyire vannak a nélkül kermtüI miheUk az o,,. + es meg apJa a agyar ányászlapot + . 
ánt • hullámok alá ,e;,a,a aeoI- + és ezt a nagyszerü legujabb faJ·ta + Pittsburgh vidékén 
hires és gyönyörü Great South Bay-hez. haI,k. + + . . _ . . 
--o-- + lámpát. + Mi,ger Sandor kepviseli • Maaar 
ÖTVEN AKEROS GYÖNYÖRU TISZTA Tó EGY 39-ES KAPLAK SZöK~SI!: + ll.minok az á.r& m&giban véve EGY DOLL.UI. No + Bányáas!&pot ée jog,. van ol6fis&-
OROSZ FOGSAGBóL. + •l.rjon az el6tuetée megujitúával ,em, h&nom ujlt- ♦ tések ée hirdetéeek felvételén ée 
VAN A BIRTOKON TELVE A LEGJOBB :<agyon is izgalmas kalandban : •• azt meg most, hogy ön Is megkaph&saa u egy + =... ~;:b=~ ~~ 
FAJT A HALAKKAL. volt ,észe Sipos Sándo, 39-<s káp- + dolll.roa aji.ndék limpit. , : + jl.rni az öeoze, Pittaburgh k~ 
!árnak galie;ai gy6,elmes elönyo- + Milyen a la'mpa?. : !!: fokvö macyar hán,Yatelepeket, , k rr.ulásunk során. :Május 16-án, a + ■ "T 
Jótállunk, hogy a telkek tiszták, szaraza 'l '";c1an <,;ap&taink Krosm6hoz kö- + A ZAR lámpa a legujabb fajta ée a legjobb iárJra- r: : ILONKA L. lllllULY 
• f ( zeledttk, két közlegí-nnyel egyútt ♦ résbo, kéuült, ka.rbijd Iimp&, a.mely er6aebb és , ■ ♦ Magyar 
mert 52 láb magsságuk van a tenger szme e ett. ö,ji.rat.a küldték. ~em távoztak + mégis könnyebb u öeaee eddigi limpiknál. : ♦ ~ m ~áeyia&lapo1 _Ed-
mc,.,sze áll~ikt/ll, amidön .suni + S, , , ,,. J ■ en, • ndékén kepriaeli N 
Ha ön 1· ó birtokot akar venni e.döbe kcr~ltek llirt.elen nagy + argarez egoJe van ~= t ~::a-:::. !&punkra olöfisetéeeko& 
' galy-reesege1orc lettek figyelmes• + nem pedig k6, mint u eddigi limpí.lmál és ez u · 
t h , b t „ 1;t' és még mie.Iött [cli.srnerhették + egö háronw:or annyi ideig tart, mint & k6ból kéuült : t:rtesit 'ök Vegyen most, mer a Oru U an volna hely,etuk veszélyességét, + régi fajta, azonkívül pedig locaavarhat6, ngy, hogy ♦ tinauJ.. a Fairmont vidéki boj-
mmden ohlalról orosz katonák kö- + a sötétben ia eo pllla.nat alatt uj ég6t tehet IL Já.m.. + NOS ~ hogy HORNYAK. JA,. 
az árak biztosan sokkal maga- zeledtek, _melyek köriilfogt/,k ?kel + pá.r&. Ebből u ég6b6I egy tucat csak 10fcentj'1>e + mind:· .. :;:;;!~·· lapunkat 
-~ elszedtek fegyvereiket azutan a + kerül. + j . epviseli, fel 
bb k I k p11,;katul>Sal vl!rt•:,;r,· wrték mind + N• f + van ogoaitva el6fi%et6si pémek Sa a eszne • " há,mukat. KH omz ödzeté"' + IDCS orrasztva ♦ felv!taliro és nyugtázúl.ra. 
lettek bizva. Az 1·Krik oroRz kc. + a lá.mpa rée:aei nem forrasztottak, hanem egy da.rab. + M&nd 
1 
Sá.n ... 
SUBURBAN PROPERTIES COMPANY Inc. ~:":a~:•t~~;:J;~'-· ~ •. :;:;:~:· :: t cól va~.!':1v0•c1a~:o~:'" :~ ... ha ki. : :::r:r:!ra~~?t":: 
' orosz katona c1,n· kct-rubrlf's hl\n- + A k , • + állam tban t&lik és n,ugati 
1133-1135 BROADWA y kóva] füco•H i-tr· Egy ö,i,c•tkn + z a asztoJa + ~ • ~ ~~ van ha-1,111anatban >nkcrult a dombolrlo .. + Erós ennek a lámpának él nem történik meg soha, + részére Hit' tést és hir ~p 
N E W y Q R K N. Y. lon lee,;t'..~"~~k. Futásnak erNl• + hogy az megluulna él a limpa. a sapkán meg. tf,, ni fel. e 1H de ven,. ' t('k, dc or1zmk e-.akhamar ~7.l't•- + mozdulna. + __ 
=====================! n•ttfk Ökl't s golyó7.ítpor porzott + F + BALOGH FABIAN JA.NOS i.. 
utánuk. !-.ipos k~t társát eltalál- ♦ ényszÓrÓia ti- vér Berryburg és vidékén képvt. 
Az által, hogy a Canaan Lake Park, .P~tehogue, Long.!sl~nd, ták. n:ki azonban i.ikniilt meg. + erőt, biltol&n áll6 fényu6r6ja van a lá.mpának, + aeli a Magyar Bí.nyáalapot és fel 
Xew Yorkban fekYÖ telkeinket most a k~zcinségnek [el_ aJanlJuk, •~tnrkulni~. futott, amig csak a + ~égis egy perc alatt lecsavarható I nem lehet el. + van h&ta.J.niazva elöf'betéaek fel. 
nlójtinüleg a legnagyobb szolgálatot t szuk a kis pénzu emberek• l{legzete birta R végre t·gy mol•~- + rontani, ha az ember a t.arlá.J.yt lecaa.varja. + vételére. 
nek, akiknek még soha nem \'Olt alkalmuk hasonló. jó befektetésekre. ra.<; patak partjlt11 ii s7.1•esl'tt. Mi. + K + _ 
Canaan Lake Park a Xorth Ocean A,·enuen feks:uk, éa a város leg•, tlön ma,zához tt'rt. e~y odvas fa + Önnyü tisztítani + GöRBE GABOR ur Seanoron N 
fontosabb pontját foglalja el. Patehogue a mbodik legnagyo'itb ~á-( t~rz..,ébrn elrejtő?.iitt. )lfl„fél ua. + a karbid wtály egyen• fallal van ellátva, tiszti.tani + vidékén képviseli a. Magyar Bi,.. 
rosa a new yorki Long Island-nak, és van három mozgófénykép SZID· p1g esnk it.vökt'rr,•I táplálkozott. + könnyű, piszok nem m&rad.hat benne soha, de ha + nyáa.zl&pot és fel va.n hatalmarva 
~.1.2.a, hitrom bankja, öt nagy szállodája, egy nagy fürészmalma, to- mig 18-ím végre ((')hallatszott a;,: :+ oda is üti valamihes, el nem törheti, ki nem lyukad. + el6fizetések felvételére. 
vitbbá. az Egyesült Allamok második legnagyobb csipke gyára, több ism('retes "hurrú. ! " , a mi azon- + hat, mert ugy van préselve. + __ 
templom, sok üzlet, iskolák, stb. Canaan Le.ke Park telkei rohamo- ban majdnem életébe keriilt. A : Nagyon nagy fénye van + Stoneg' , .d'k' 
aan emelkednek majd az értékukben, mert a város ugy kelet és nyu• közeli orosz úllli.AOkat r~y es('h rz. ♦ &D eS Vl e eD 
gat, mint déli irányban elérte a természetes [~jlödés hat~á.t és most l't"d sturmolta meit s mid11n ~ipo<1 : a lámpának, a.t első pertól kezdve tiszta, nagy fénye + Bozó Jóuef testvér képviseli a 
már csak észak felé, a mi birtokaink felé_ épülhet és __ terJedbet. Ne ~ibujt. a faodub6I. kémríek nézték + 'V&n és két.uer annyi világouá.got ad, mint bármely + Ma.gyv Bá.n.yáulapot ée fel va.n 
felejL<;e el, hogy New York vé.ros csak h~rom mért.fold széles a la: e:; har:;zálon mu1t. hogy le nem + más lámpa. Általában es a lámpa megér kétu«, + hata.lmasv& u el.6fisetéei pénsek 
kossága évente négysz.ázezerrel emelkedik és ezekbal százezernyi lőtték. Szöké!léröl jrgyzökönyvet + annyit, mint bf.rmely más karbájd lámpa. + felvételére. 
megy évente Long Islandb• lakni. . , vettek lel. + RÖVID IDEIG ADJUK : 
. ·e felejtse~!, hogy ha ön meg~alna, -~~-e15tt a telke~ ára ki van -<>-- + + POOAHONTAS, VA.. és vidé• 
fizetve, a családJa azonnal ~egk~pJa az orok levet~~ minden to:•áb. HALAI.ESET. + a lámpáka.t, küldje be hát U el6fi.utéaét asonnal é, + kén a Magyar Bá.nyá.s.z.lapot Hott-
bi fizetés nélkül, bármenny.~vel 1~ tartozott. ~ég ~n arra. Miféle . . .. + a 25 cent uállitáai dija.t él azonnal megkapja a. lám. + man Gyula ur képviseli, aki fel 
jobb biztosítást szerezhetne on, mmt ezt a kitunö birtokot, melynek Szomoru esl•tről érte~1~ benn~n- + pát 6a a nyugtát egy évi e16fisetéar61. + van hat&\m.azva el6fizet&ek fel . 
ára emelkedni fog bizonyosan T A birtokon fekv6 tó telve van bal. ket Hornyák János baJtá.r1.. KH,!l + Aki ugyn·· öknél fizet a Bányászlapra, + vételére. 
Jal, mely privát birtok és c!loak lelkeink tulajdonosai. haamálhatják, J_~os farmingto~i _bányá\~test,·P- + +f,, 
a telkeken pedig szép mennyiSl'gben van a gyönyö~ fenyélfa . Ve. r~nk ~Ílnos ne~_u fia e bo 4•én + aki lapunkra e hirdet.él megjele:néae UTÁN a vidéki + 1J"NIONTOWN, PA. éa Tidü:9 
gyen egy darabot az Anyaf'öldbéll és legyen ön ia független ember. f~rdem ment tobb g~erekkel a + 11'0dáJ.nkban, vagy utaló ügynökünknél filet ela, + T6th KAimán utazik a traugeri fi. 
Ne felejtse el, hogy az 6riási vagyonok legnagyobb rés2:ét ugy sze. banyatársulat által ép1tett t6ba, + u:intén megkapja u ajá.ndék lámpát, 21> cent aál- + 6k.itoda megbw.sáb6l ée joga -,a,n 
r ezték ez ország mai gazdag emberei, hogy földet vettek, mikor e_melrnek vizét vizhiány esetén a + litáai költaég rifisetéeével + e14fu:et6sek felvételére. 
olcsó volt. Most itt van önnek is egy alkalom erre, ne szala.ssza el, fürdöbázban szokták hasznilni. A + • . . _ ♦ 
irjon nekünk pár sort, és- mi elküldünk önhöz egy urat, aki minden kis gyerek gyanutlanul ment bel. + •••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••• .. --••--• + ]-----------
tekintetben szolgálatára áll, aki mind ezt elmagyarázta és aki fizetve 'jebb, de megcimszott és olyanhely• + • Levelét igy cllller.ze: : + 11111111111"" IIIUIIIIU 
van általunk azért, hogy önnek szolgálatára álljon, akivel szemben re esrtt, ahol a viz 6 láb magas. A + : M , 8,,. ,,. I 419 E 9th St. • ♦ Dr e L Ga • 
tehát önt semmiféle kötelezettség nem terheli. Mint utolsó szót, szegény kis fiu megfulladt. Teme• ♦ : aovar anyasz ap • b : ♦ • • ffll 
ehnondjuk még egyszer, hogy Canaan Park egy caodaszép hely, gyö- tése e b6 5-én \'Olt. A szerencsét• + • t,J f N e W Y O r .n.. • ♦ -.iJet•nappal o~~el.kedo-8 Q.l 
nyörii vidék és meg kell jönni a telektulajdonos jutalmának Hol ta• lenül járt. bánatos szülök iránt az + = : + Iroda: a Mlchell Blocltbena 
lálhat ehhez basonl6 dolgot, mint mi ajánlunk önnek 50 dolláért T egész magyarság körében általá. + •••••••■■■••••••••••••••••■ •••••••••••••••••••■•-•■■■- + 1nd•~~l:.i;ö, NtÍ.i.U 
1lgynöke;nk neve;, Dav;s A., Davia G. és Halmoa H. Adv. no,; a ,,,,..._ 1t+_+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,C 
-~-) 


































THE STATE BANK 
!; 1 .,I.\PIIT\TOTI f 
1800 1 A L LA M I B A N R 1 "·"':;:;:;,mm 1 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTOKE $2,200.000. KORtlLBELt!L 15 MILLIO 200,000.00 KORONA 
\ st 1t, Bank kliem-,· a , "EW YORK CLEARl'.\G_ HOl'SE.uak, melyhez a lel{najtyobb ban-
~k s Trust Com,,any-ok tartoznak. Ez inténnt·n:,-111•k 175 millió lollár tökt't (, 2,6:39 mil-
1c , íorglllmat kt•pvisel. 
lh h:vóii,k, illetve klin1 -ink köd tartozrnd. töblll'k között. 
New York '11am . $376.000.00 
A, Egy. All. Postatakérpénni.r& .. J197,000.00 
New York város flletómestere 
bef~t havonta .$190,000.00 
ta.nitók, rendörök, tüzoltók stb. kifizetésére. 
EROS MINT A GIBRALTAR BZIKLAJA 
.\ ST,\TI-; B.\'.\K a:i: utol ,í 20 t'v alatti emdk!'dt' l·1wk kimut11.tüsa:: 
1890 januirbu .• ~ .'t'·~~o!~:•~~'. 3,ZI0.000.00 korona 
1899 U,300.000.00, • 16,100.000.00 korona 
1904 . l&,100.000.00. 60,ZOO 000.00 korona 
1909 S t 4.1100.000.00. .103,600.000.00 korona 
1914 „ SZl,000.000.00, • 119,000 000.00 korona 
ll l' l}l'7.Zftl'k nehezen kc-rf!l',,f'tl Jl(·n7A'leket a Stau.• ll-Rnkba kanu,tol..lÍ.II ("" nu'•gtln.("11 ,-f'~tt. mert a 
...,IAU" lbnk l'Jt)lkto ama IC'gri,glbh l-w IN(n&Jt)obh bm1kolrnnk, mt'l)t'k ' {'\\' York li llam Banking De-
1>11rtm(•nl•Jt'n l'k fC'lo l{.~l"lel(' a latt i lhmak. 
A STATE BANKNAK KÖZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
:~a1n Lizll'ti íorgahnunk lt•bou.\·olitWra {,,., t. t1~~•r,,J,•ink k,;11)·1,lm{,r,· HAT fiókbankkal nm-
delk:ezü.nk. .\ Stat,· Hauk a leggyonabban, Iegbiztosabb&n, a legolcsóbb árfolyam él teljes 
11avatouág1,1elktt küldi pt'.•uút az ú-har.ába. 
ThP ~l&le Uanl,;: ro11,lalko:dk to,lt.bb,i. p(-nzix-,,uá 1, haJcíjc-10 t-l~~lll 1, .. núnd.-n a bank-
.. ukmiha ,·,u:ó ü~ lelt"ld,;;t'I, 
Kuldt- !<1• ,-..,, hoza:.83 lt\"rlrit The Htate Bant által. 
Tnuác ot, felvilá.go-.itást bármely ügybt>n ún'St'n {.i. ll•lj,·~·n dijtalanul ad Tbe State 
1,ank. trjo1 mag)·arul The ~tate Banknak é:, Ön nUlJQ·ar \'ála~zt fog kapni. 
Tbe St.a.te Ba.nk nyitva van reggel 9 órá.tól este 8 óráig. Va.aárnap és ünnepnap kivételével. 
THE STATE BANK 
MAGYAR BAlIYABZl.AY 
HAZAI HIREK. .••······································ 1
~ Szégyelje Magáti 
ARAD MEGYE. kth:r ttllott az oltt'1k ('giu(,g,:r~, 1. , . , ■ 
Kolumbácai legyek Arad me- ig~ t1•!1 t tukeriilt lokufüálni a bő- : A betegseg baJ, de nem szegye,n. : 
gyében. - .. \ rudnai jirés föszol-1 st.ult t'!Pmpt mt'I_\· az uµ-yuen zt•tt : AZ. AKINEK OKA VAN RA, : 
l{abirítja-- J••l_('_nt_és_t tett ~1. a\i~~ú.1:- ·:1111110111-,-liig''.,,t_ tt>ljc-s('n t•lpus7.- : i::m>t·n ,·,\·rt lrJ• mt'11: hiullnmmal a7, On ha_jltt, ö,,.1,.hul·n (.._ki• ■ 
1111.k, hogy Jllrll!lllllük tobb kozse- llthatta volua. • m{'ritÓ(•11, huia ml 1„ 1;..~Jnth1 ,:,. kl 11 u-rl1<H"n, fc- lJe..t•n dljtalnnul 
~t•l1t•J1 tum('gt,-~11 léptl'k ft>l a ko- Hösi halál. - Egy1·d lliklós, a ,á1a~wlha,,,u11i., 
lumbác ·i lrgy~k. .Az alispiu1 m-, roh11){1i 1is1.1tkerlill·ti irvaház JlO· 
tt':zkt·dett j:; nyomban t·nul'k a v,·- dal,•lkü fia, a. rozsuyúi fltgimnázi. 
~ze.t,•lme:; légyfajnak a g:,-ök1•N'sl 1110 \olt niin•ndí•kr s a "Tiirc·k-
kiirtha irimt. ,·éi1" eímü ifjusági lap s1.rrk1-sz 
Halál01 villimcsapáa. Zim- 1('1:j1·, busz l'\"r, korál,an hosi ha-
brán PA\'el & két társa Uárom- IIÍlt lrnlt. .\ ,ralieiai dia,lalmas 
almá~ küQ;i'•gbcli földmiivl',,'k a. Plcin)·omnlll~ küzben, mikor Alll· 
napokl,an kint dolgoztak a mezőn, kaszitt támatlá,ra w1.!'uy1·lt1·, má-
f'midön a vihar megleph• öki•t. jus :!7-l'n n,t,· ,•gy rohba~!I golyó 
Irtóztató mtnnydörgés, zivatar által fi·jt·n taláh-a mult ki hfo1i 
támadt. dt, nem ,·olt hont m1•11t•• haiti.Ila], Bajtársai tiszth1·z méltó-
küluiök. A három embr-r egy an tt>mPttt°k Pl. E!Z'yf'd .\lailár, 
hf'lyr!' huz6dott me1r. amikor J.,.. 111tjógiimiiri lt>lkí--.z, s:i:ndÖ ücscaét 
".f'apott a villtm &. mind a htr- gyászolja benne. 
rmkat m,giilt, 







Bünh6dö isgatók. .llult t'v 111r11h•r fi1t- az nrt·d í·rtrsitl•s,• 
Orvosságaink jók, 
frissek, hatásosak 
( ... azok h1L~llllih1t11 Ulffll 011 t„ UIU fOl(jH (·rf'rnl 1111,~át, 11ú11tha uJJi 
züh.•INI n,J na, 
Ne a hirdetés legyen nagy, 
HANEM AZ ORVOSSÁG LEGYEN Jó 
II.\ Jó, 1-'HI ....... "\T\so-. o,n-o-.~.\(,OT \K \H , \KKOH. lltJO:\ 
'la::(, 'I' \"l-:IUK \ 1.n;i.1-:1,KJl-."l-:HETE'tl•;IIH l '.\Tlh. U.\ IIOZ 
1,:mo:, <" "rn1-; 
Szent Erzsébet Első Magyar Gyógyszertár 
9115 BUCKEYE ROAD CLEVELAND. Ohio. 
aup-usztus 1-?n 1t. hal'súi hallk0t~- . , 
1 .. l . 1 . 16 b·. 1, 1 ~7.HIIII m1•1( a111?usztn ... hmuouha-i ■ :l• ■•••••••••••••••••••• ■■■■■••••••••••• 
11 ;;h:~~.:; ~:~.á:: Pá; '~::s;; ~a~ 1?'1ik~u a:i: oro1. harctt'ri•n T)·piu- M1t--.1t~ ""uc.aUt9'11tltlltk1t11tlltlt"tlt'UUtJUUt•t1t•ut•t1t1Wt•utlPuuuuut1tnt 
• ~ , • hl! d,·lr!'. Tomasow mdlett. Pit_\' lt Th F, N • ~ 
k~~- ot_wmu_'_Jo_· e-.i.t•JHlos t'S .Ko- 1•llen'N'gi•s j!'O))"Ú :\.ltal találva l'l• ;· e 1rst at1onal Bank. § 
\"al'e, .Jttn_01 .<>l\en he::, ha('..OI. la- rsett :11 hajtán.ai h1i,hiiz illií nu1 '! 
kosok amltak a magyarokat t'S a ,lon „1 is frmf'ttt'k. R1.iili•in ki,·ül EBENSBURG, PA. 1 
kormányt 1·" _a surbeket pártol~ák tiatal „z,·1·1tyt> í·s maí.sft'l t'ws kis i .... LEGNAGYOBB, L!OEROSEBB, LEGJOBB. -- ~ 
::::~.(:ka~1:::::·;0,_
8
zh:t;;;;l:~:~ il·án:,-k_fl~I\ 1t:,-á11.olják a h1i11i haUtlt ~ Tőke á felesleg . . . , • ....... $330,000.00 e 
hRatá'! biinfrttt' miatt k1•riiltek a hRlt nh•l rsalárlapát. ; Rendelkezésre illó öaueg ...... 1.~,000.00 1 
haesoi t•II_Ml'-égl'ink a. rima~.zom- Ha.láJ~&ás. A p/\ul_ai S;wn_t \~ince I BET:t:TEK UTÁN 3 SZAZAL:t:K KAMATOT ADUNX. i 
37 4 ... 37g Grand .Street 52 ... 54 Norfolk Street, New York. bati kir. ton·t'uy~úk rlt'. októb,•r l't ll(I l'llll(lsZOmbati o,ltalyauak ............ ~.nnnnnn,-.-.111110dillilllil'IOl1IWW1lin111rn11•-
I (DEPT. M. B.) ·- harmim·adíkim hat-hat havi biir- ttyliua van. Eeyik szdi,I. ji',Sllgos ■■■••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
[QJ::~ .7::@J t;inrr itt'lt,\k ''.1 min,l a kettőt. Ok l ·lku !altiH ho .... llls i.zrm·,dés iit~n : NE VEGYEN Jó I rupÁT 
••••••••••••••••••• uu• • • • • • u• 1111• · • • sokalltiík a huut,•Wt,t t',; ff'il•hhn- torok alomra buuyta lr sum.c1t. ■ LAlfl 
WINOBER HOTEL 
Windber, Pa. 
'l&.11:) a.r 1-f.taJm, Jlártoljátok 
azt, aki la1>0tokat pú-tolja. 
llonflt.iN&ink külön klnolgi-
l.li.t,ban rúU'loulnek. 






HA ATUTAZOBAN VAGY 
t!ZLETI t!GYEKBEN 




TISZT A SZOBAK 
ImportlJI hazai izuk 
Ulbolgazltással éo taru.o■<:aal 
kéuaéggel szolgilok 
Both Phone. No 189 t, k a kir. tiil,Iáboz. amel~ hl'l)• Kallai_ .\1t11e!ll_ nonáta lliharmegye. : ' V E G J E A L E G J O B B A T 
Gaskins és Dagley b,•n hag_\"ta az ití•l('M: a:i:bín sem- S1.mtJúlii Ztiletí- .. u !?0 ,:,.,' irl!'al- • A LEOERőSEBBI A LEGJOBB! 
Temetkezési villalkosók mi>léJCi p,mnsszal i1t1•k, alonhan 1t 1111111 11ti,·t"•r. ki a küzkúrházhnn nr- : 
és baluamozók knria a JllUIR~lt rluta_sitotta azt „ 11,:z l1in1_1~~ít !1111gi,' ocli11ul~ssal : legolcsóbb lámpa a ZAR 
18 W. Poplar Bt. il{y n1. it,··\d jOJ,Ct•rij,_,..,, vi'ilt. Kiiz. i•enws s:n \"í'l t•~ lt·IJrs ou~:•Jalc~~- • __ A Z.-\R a l~gkünn1ebb limpa. A kampO aoba nem mozdul MOi', 
HARltISBURO ILL lwn az I g\"ik v1idlott Kovát•s PiLI 7.n~sul \ rg,·:i:t,, _ .\ '-/.l•UHdok f11J- • koruiyebb, mint birwt'IJ rfgl car-- blzto,an illa aapkAn a JimpL A 
• hir 8zni11f lllf'JC is. h~lt. . I dRlm11i11ak 1'11_\'lllh'~• kiizl,1•11 Ulllj,l'llo, : blde Llmpa, • ~bb mtlgb mJ.od• ::,~~~!!b:~'"a:~•b~b~le:-f,!::~ 
---- Tűs. ~ nimauomhatou foh,·,,•"- OH'M°IJl'frgnlt•tt -.a sor\"a.111.t11 kór 1: nfl."\_,1,ió-'i~illl!' bat ki, mint a torruztott tart!• 
1 
11,·, !s'-~n t'.1.11•l tizt'rlt'~Y óra tájh~n :tlC'n ha ~talun _volt ~uult. gon : \ 1,-0! ,,:a kOrQI leYö ellen:J6 er-6-
Dr. e. w. Turner 8 Sújjirto ut,·a •8 a llOZÍLinlii ko- ilo, apola • 8 í1atal Jnntlrnas ·1n- MD a limpibOII Yao arOfolYa, de 
ORVOS úitti roZOl{U ,·,skúk t'R"yikí•hen i!t• v:r (' l~,i 7-ér, ~f'ghiilt ~ elhunyta ~r t'::l·~:~;:k~il„e::~ :i·et~ 
Kéri a magyarok pú'Uogi.- n.,·retlen okokhol tm: ti\minlt ,:S a kozknrhá:r ,-g, sz szrmt>lyzl't{,t t's aéa:e.. 
á.l e:?.\ nutll utiui l1liro111 fahúz: iit\. 111. ápo\{1 növ_l-r,·k: a kü:i:~ú~hb . ...&aeL•r-- tu1~ !f!, r.:~:'e1~a':nt!, t:,~b~ajt~ 
RARRISBURG, ILL. l',,~,ik ,1{,;t-'!(•ful', J,Y,r1s Laj(),né ~,:. sz.im/ih,: '" ,., .. 1.tunos11k O!\Zlllt l.lmpa l1GJe. E1y !él perc alatt 
o1.v. :\lor,,-, (iyulíuu~ hiÍ7.ll í•1tt·tl k. r1·"1,·1.tr ~,•llr>tt mr-ut \"t•1th,. ~~;~rbatja u 41göt h ujat t► 
1:.■ •••••••••••••••••11!. .\ ttiz.-t j,..b,i llllr11ug~1.IÍra 1•sakha- Ehbe:r: nem kell eemml uer--
FEKETE MJKLóS 1= : 1 art .lpon \·olt 1tz P)(•::1 \·Kroi'i-éi'i _SOMOGYMEGYE !~~mtu:af~~t~~6'•~1!~~:c~1:: Egyedüli magyar • ZVARA ÁGOSTON. ·"·""". k.tm,,.:,e "·mely' ., •• ,,.,,, •,,ní,,ho,yolö,égi·uek '""-
NORTON VA : : 1llt1 1 u olta~ munkiijához hl\,d,il1101,1k ra ,;)a,;.::l1tpon t11,l1tl• =::...=.:-_. Ar $l 
00 közjegyző Clinch- • • 1· Eldorado, W asson, Mnddy ■ 1 \oml,,111 ln/ ..7.Á útott \ i1:111kok J8 llll~_\ kartarsuk. S1.11laha Sáu a . Box 436 : és Rarrisburg-, ru. él kór- : l -51 azounal k1hor,ltak 111111,!Pnl ~ dor &1•gtthunitlüJZ",elo, a pt1• 1 1'1 ~~~L ~!"r!!~,;~";~ Mtoden ZAR : ,mpa önmflk~ö field vidékén. ,_.. _________ • nyékén a kommert kOIJe«Y· ,1 kn,·r., n~, lt k1ttonMIÍK i,r1zet ab 1 011\111 g-_\alog,•zr ,1 tartaltko<1 rendd,Jen t.ll"lunk ée ha 10 -pon gyuJtO•al van rei '"'rel•e. A car• 
1 • • • • 11 • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • : zö P:tNZT KttLD ó ha.Iá- t H't IIH 11,!1 B m, gm,'ntt 11 ,lara I hadnagya. máJlh 20 Hn l'leténtk ,t haa-LD6J.Ja 611 nem le,.• vele meg- bldtartil7 oldala telJet1en egyen• ==========~ • ' U liot s r1gj?1•l n tnlaJclono,;;ok 111•(; ,l~11k í,,,,h,•n 11z r,1.ak1 han•lt•rt·n, ~~~eA",~!~:'=v;;:;.o"::~Z.\. Ía~1~kb:f'"eg~tu~~n:;~~,!,~:r:~~bat: 
•••••••■■■■•••••••••••••••••••■■•••••••: : ba Jótálláa mellett,_ &1 olcsó knptfl~.,hol1111J_ukat .. .\ lt-gt"11)11f1? llalála n k1t1 rJ, dt. ukrntt>l~rs Ko- JOHN SIMMONS COMPANY 
O R_fCHTER'S • • árfolyam szerml m1111k11Jat :\ íaJuolonc•s nr,·dt•s, a l,,uiH'!lflliidot ml'h· gníszhu bori-
r. : : Ez év els6 HAT hónapjaiban, parnursuok sz,•mÍ'lyr&1•11 ellmiiri:i:•ilott 11 , auwlyb-.:n ~ f'i-~rnai társat!a. 97 CENTRE STREET, NEW YORK, N. Y. 





fill' hosszat tartott• a hb.akat lt>lje- ,l,no a m. kir \"t•~ci 7. honvé-J. 
Csus, köuvény, rheumatizmUI, : : 94 orona, eri „1.:11 f'lhamva&Z101t :-::zl•rl'n~sér•· rol1amriuncnu száztMláuak i-lt:n, 
idegeaég, ilület- és isom-merev ■ • utaltam esupan Magyar. e1ni,lt'11 itló \"Olt a a katonaság se- vit z mugatarti'í ... a k,>zbtn Ms1 ha-1 A VIRGINIAI •s WEST vm. 
ség, hül6a, gége, torok-fájás 6s : : országba hontitána.im meg. • a:it t'i!• fol)t:.r, .1·•ltrrt,~k, n)· mun l1 lt. OINIAI MAGYAR BANYASZOK !:r::: a.:ne::deti csomag képe, a : i: bizá.d.ból. : . :•••••••••••••••••••••• ■•••■•••••• ■■-IIIIH RUHA SZALLITóJA 
hogy .. , á.ruliljó.k. Ne fogadjon el ■ A környékbeli magya.nág : • JÁTSZVA BIRJÁK A MUNKA T : ' 
csomagot, ha nincs rajt& a BOR- szíves pártfogá.ú.ba ajánlom ■ : ahol U•z.uH um : r 
GONY védjegy. a jövőben il űaletemet : : ANTALKA E~ LET ELIXIR : 
Kapható minden patiká.ban 25 él Vagyok p!.rtolóim jóbaritja ■ 1: " : 
OO centért és a kéuit6knél. : : 11..-r( !l'rliak. n,11;.. r1a~,1:~~•:i'!-~:~·;,~,
1 ~;;!~~1~L\ EZ lli <·-.ouu \ . : 
F • Ad. Richter~ Co. Zvara Ágoston ■ • TOS 11 \T.\S\T, ha .IOl"llltO -"7l'rH·Lt•tu, ldt•i,:,· ... ba1u110--, kl11wrult, , .•• • 
• • ,1,to111l,, lko,ti,, ,l'l\baj,, .. , lfjuk~,11 hu11c-l111·I,. k1n1•tkf""LJ11i•nJc-lt i·nl. fifl.o-. • 
74----SO WASfilNGTON STREET 
NEW YORK, N. Y. 
HARRJSBURG, ILL.:·= ~!~~\~~;<~::~:~{il;.• magu111lt·,b1·11. i•l\1'1'·thlá11)h11.11, fl'rílol ll·lwh•l(•n• : , 
: • GYENGE, VtZNA NőK : 
■•■• 11 •••••••••••••• 11lro~l"'"'<t1i" ,d111 kapnnk tlilr, súnnl :; 
UJ tLETERőT, EGtSZStGET : 1 
hlltn~l1h11t 11uunín11k 111111,ln11.l •~ lihl;í~'"' hati~u • 
ANT ALKA tLETELIXIRREL : 
mt·l_,-m•I;. U\I·~• 1 dollir, hat U\t'Ql"I !'lt")''' ~n lllt'i:n·n1ldu• .j 1l◄ 11• : 
OLCSÓ PÉNZKÜLDÉS 
JóT.ALLAS tS BIZTOSITtK MELLETT 
A RENDES NAPI ÁRFOLYAM SZERINT 
o\.. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
ALMA PALlNKA INGYEN 
J,írt·rl l.oM ••o("ff, i.t)Nlul &<e • 
ANTALKA PATIKA : 
146 Second Avenue, New York, N. Y.: 
\·f.S;.,I: l'.\ll.('ld-:Zf~Ti::l!F \II\IU:\1\1. 110(;\ .\Z \,T\UU f:J.l:T. =1 
~~1/i~!~'~,~:\\ 11~11~':i;t' 111.ir, ahol •_ '.t'6;_drrúhh-1tl.'lii orn ... sái.ri.t., I ,u- 111 : 
, • '111111,·n dulhin>s N'mlf•h''11N'.'l J:'}Ull\oru ajuml(,k .!ár. ■ 
······················••■-••···~·~~····~-







TöRKOL Y P AL1NKA 
El.ló Rózsa .$2.50 
♦
11 
Má.sodik Róza& . $3.00 
Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél :El.ló V.,.. Rózsa . . .$2.00 Máaodik Veres Rózsa $2.~ 
.......................... 
BOROVICSKA 
Elaö Róua .$2.00 
Második Rózsa . $2.50 
Harmadik Rózsa . $3.00 
Harmadik Róua . $3.50 .......................... 
CSASZAR KöRTE 
EIBÖ Rózsa $2.50 
Má.sodik Róua . . $3.00 
Barma.dik Rózsa. . $3.50 
A. GOODMAN, Inc. Barma.dik Veres Rózsa $3.00 . ........................ . 
FEHJ!R PALlNKA 
Ulódja: M. GOODMAN 
Első Rózsa. . $2.00 








Dus válautéku uövet mintá.imat 
bárhol a két államban-, ha arról 
értesitenek, saját költségemen 
oda megyek ét bemutatom. 





•i Má.sodik Róz• Harmadik Róua 
1 









CSAK RÖVID IDEIG 
BOR 
GARANTÁLT OHIO CLABi.T No. 0. VILÁGOS ts SöT~T 
HABORUS ADöVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
25 gallonos fél hordó $9.26, 10 gallonos hordó U,20 
(& ll dl adOnl es;yütt) 
RE...-DEL.IE~ '10ST: U.\ J.:Z'.l' .\Z 0.LC:só A.JUT .ltL\.F.Z'\I 
.\K.\RJ.\, :\K'KOR GYORS.\'\" KF.r„L RE...-OEL'XIE. 
10TALLUNK, HOGY MEGELtGSZIK VAGY A UNZT 
VISSZA ADlUK. 
THE SCHUSTER COMPANY 
CLEVELAND, Ohio. 
HELYI KUVISELőlNJC 
Alibbl helyi tudO.ltölnlt lel TU-
D.dr. jogoaltva pén1t feh•annl: 
Ti.dG ,\ndrll!I ur, llt. Ca.rmel, Pa. 
Uonith Jóu.ef ur, Kulpmont, Pa. 
iifpem .\ndráa ur, Crauberr7 11111, P&. 
touker JAoO!I ur, } .. reelaud, Pa. 
,'a.rga Plitf'r ur, Drlfton, PL 
Ko„dvfic.,i \"Jnn• ur, Scotch Hlll, Pa 
KOQ.kollc WA.nOtl ur, Huleton, Pa 
Bo~ly Fert-nt t.Mit.,(·r, \le.<\lloo, Pa. 
G};::CRk J<.h'lio ur, :-;"eeq,uehonlng, 1 
HudUk htdn ur, Fro1tbura:, Pa 
Kuuor Jáoo,, ur, Glamor1an h ,: 
déll:fn. 
\1.l& !o<llu,lor u.r, Ward, \\•, \'L 1 
l"u,,.Jt-i, Laj..,. ur. Creaceot, 0. 
\Alti C-áhor ur. Wh\tma""'• Cr<all:, ·-
\' 
Egri -l•n°"' ur, Mocanaq,ua, Pa 
KatlXOI SAodor ur, Sh:ckahlnn1. Pa. 
\\ai-b .-\otal ur, Rud J•clll:et, W. Va. 
ú Yl.déll:én 




2f PAPIR tS 24 BOBITiK EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALUTAST MI FIZETltlK 1 
Magyar Bányászlap ~:.!-~~.St 
MINDEN EGYES PtNZKUL-
DEMtNYtRT JöTALLUNK. 
t"-~ J\Z. .t:HEDETI 11.\ZAI SlTíiT.H .\1, bZOí,GALIJ'.\K. 
Uac6ra a11oak, ho~y M ola.-..z l'I hiborut. uu11t '1a1r1arorl'IÚC ellen, 
n•I mint t'd1Ug b, wljN ff'll"l<Ö„ 1f W('llelt a lf'&()lc-.l,bb , ..... mellett 
ktildjül. a pénzt &I a kUIU"t.(,,,.r61 111-i.,",16 D)"Ul{til ~ if\"C'\·~ .. Jálkezü. 
alálrWuJ a legrii,hJebb ldU alatt mt1tküldjuk. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
J.F:\'f.l, A T.\BORRóL. 
('IIA.SZAR, \"AS~ es TAR.S.\. 
T('-klntl.'"lN l g;au::11tf~. 
F.ll!mel'em, bop 10, azaz tii korona 6-1ecet t"lnttem. Azon-
fl"l!tl nlJam semmlltlle lguolbl uelvén7 nlnea. A1 O.Ueg .t.tv6-
telell:or mlndenf4!ile ICIUOIYADYl aló. lrva alb. adtam. 
11703. T•bor 736214. Korporal Kal'l FarkAa. 
KO:IJF.GVZ(SI & Jo~. mint katonai ÜIQ"eket na..kneriien ellot.6-
:tünk. Me.-hat.almaú.1'-0kAI, l!lttn6d~kf't. kÜU'lnvfnJeket. 
v:al-.m.Jnt minden fajta Oknl,IÍ.DJOll::at k.1.6.llitanll:: 6a 11::.oDDlll 
hltt'J('<olt~l ellitunk. 
EGYEDCU JLY•·AJT\ 1HOD.4. \TTRGI.NIA ilL,Um.o\N 
ELVONK: PONTOS tS BECSOLETES KISZOLGALAS. 
Tanácscsal mindenkinek ingyen azolgf.Iunk. 
ronto. clm: 
fSASZAR, VASS és TARSi\ 
Bondtown, Virginia. 
1915. AUGUSZTUS 12. 
A ·JÓ SÖR HAZÁJA 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfó1de minden outilya egy eaodija u emberi 
leleményességnek. 
REXDKIVOL VIGYAZU.,K, UOGY SORUNK 
TISZT A S ELSORE~"DO llL'/OMGO LEOYEN 
.A..MJT lIIRES ORVOSOK S lll,ELillSZER • 
SZAK!:RTOK IS ELOSMERTEK. 
A NEW BOUTH SOROK A LEGPINOM.UIB 
HOZZAVALOKBOL USZtlLNEK, AMIT Clil 
BESZEREZNI LEHET. 
A viz, amit haszuáluuk, a Cu.mberland hegy■égek 
kristálytiszta forrúaaiból ered, melyet vondou.n 
megszüriink. 
A SOR A LEGKIPROBALTABB RiGI BECEPTU; 
SZERINT USZtlL, MINEK FOIYTAN DUi, 
KlttMSZERO HABJA tS PARATLAN 
ZAMATJA VAN. 
RE'-DEWE MEG A KOVETKEZO FAJTAKAT, 
Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnacle · · · · · · · · · borostyán szinü 
Boék- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · sötét szinü 
X:is üvegekben üveguve 10 tucatot t&rtalmu6 a. 
c.!ákba.n, vagy 3 vagy 4 tucatot tartal.maa6 lidikbaa 
TR.T0:-1 A1UK1!:RT S FELrn1'ELEKl!:RT. 




e háborus időkben 
Az Egyesült Államok kormánya nálunk 
tartja postáinak megtakarított pénzét. 
TAltTSA öN IS NALUNK 
FELTtTLEN BlZTONSAG A MI LEGNAGYOBB 
Bt)SZKEStGtlNK 
ALAPTOK.&NK $5().000.00 FELESLEG $10.000.00 
Betétekre megfelelő kamatot adunk. 
FIRST NA TIONAL BANK 
COEBURN. VA. 
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